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一)經濟改革的年代
惘1-1一九七八年，執政共產黨認識了大躍進時期的失敗，鄧小
平復出，提信改革開放。經濟改革起7兩個直接的正面作用:
~)中國走向現代他，資本家的生產管理為中國帶來7經濟繁
榮;二)修正7 r 左」的錯誤﹒即文革及四人幫時期的激進思
想。在經濟改革嵐潮與政治思想革新的配合中﹒新一代的領導
層接班，胡耀邦為黨總書記﹒趙紫陽為總理。趙紫陽曾於四川
倡導7成功的農業改革，後來被西方勵為無師自逅的經濟學
家，而安徹的萬里，亦是經濟改革的一員勇將﹒形成7經濟改
革的「主流派」。
外開放
僚主義和貪污
資本經濟與計
平。
為首的示威隊
要求政治體制改
頭來自資本階
胡耀邦姑息處
中﹒趙紫陽報
,c, .兩個基本
心，堅持改革
執政。
胡耀邦、萬里與趙崇陽都被稱為主流派的代表﹒他
們的上任﹒標呆著黨內部的一些元老願意敢下權力­
.新一批.員服務人民﹒胡耀邦經歷7種「左 J 傾的年
代，他寬容開明、不畏橫貫的正氣，使他在人民心中樹
立7坦磁敦厚的形象﹒深受愛..
胡.邦的革新作風引起了.內老一輩的質疑.以
r反自J由他不力IJ 等數項理由﹒指出其施政有.聾的缺
失﹒使他辭佳時期受到嚴厲的批評，但無損懿小平等人
對經濟改革的信心﹒另一主流派代表人物趙紫陽﹒接任
記﹒其任肉，趣的指導思想更趨開明﹒經濟改革派成
為主流﹒改革開放之始，氫小平已極為欣賞趟崇陽﹒認
為經濟方面自己是當全局的﹒而趙是抓具體落實的;他
甚至表示過會敢下軍委的贈植 刀 把檀力交付予新一代領
班苦· 1\六年查禁官倒時期﹒萬里寮未決策必須 r 民
I J畫他科學ft; J 不能因為官倒而阻撓經改﹒八六年合灑
行之後\ 趙紫陽表示不理性的勘亂要制止﹒但仍堅持
著經濟改革，，' ~Ð 司
干了 1 胡續弗tA政期間﹒鼓動「小鳴放 J 格局﹒八六年中
旬"執政績查樣官倒﹒七月﹒《人民日報》發護評論:
' 「宴請真心詣，不能堵塞盲路J ·八月﹒《人民日報》 ..
評論! ! ~~安治問題可以討蛤﹒ J 中共黨內於改革開放
後 4 產笙7請讀思想的變他﹒吸取7過去的經驗，開明
J E! 主流派上台 s 為中國帶來了經濟以至意鷥上的.新發展﹒
.要求釋放魏京 EZSE'望三 ll~晨資本自由他的浪潮
即使改革開放的負面影響﹒!lD官倒﹒直接受影蠻的是廣大民意﹒但
對資本經濟有所質疑的並不只是知.份子或民思﹒還有黨內部一些反對
111極 r~J 想想的.員﹒
都逝世
於鎮壓懇劇前正﹒」 執政黨內部己草擬任免:議案 ? 剝奪趨總書記之
。六月三日發生零星衝突事件已 ﹒城中的數件意外被附會與執辦
關;同日晚上 l 前政府警告民眾及集會者離開市面及街道且
凌晨，軍隊驅散天安門集會者，與知織份子有流血衝突 J 否E
資料一直未有公開。執政黨發言人袁木指出﹒死傷者達
北京學生有二十三名。有集會參與者措，傷亡人數不
會全中
日四三屆十二月共六中
為新一任總書記，破壞7和平交接主
封鎖國內不少媒體消息.令自由言
，或流亡國外。而反資本自由
經濟發展計劃變得緩慢。
.以六四為口實 t ~:遺
歐國家對中國實施
鄧小平接見戒嚴部隊軍以上幹部。鄧小平
措六四學還是「打倒共產黨，推翻社會主義制
度」的動亂。
A 李鵬代表中央政治局提出《關
警在反黨反社會主義的動亂中祈犯
百》﹒指出趙紫陽在胡耀議，發時期
亂的滋長﹒與黨的車晶晶錯誤
支持資產階級自樹{.~=~~
要求老一輩下台，既是「與虎謀皮」式的有勇無諜，也
裂痕。學生的抗議行動，就是在新舊兩派於經濟改革前去鬥中
本經濟的問題轉移到政治正確的問題去。
知識份子應該作為民眾的燈塔，
推翻暴政、擊倒強權，人民是
免這組代底;假如為此而犯險遇客
認為民運領頭於六四事件中撤離是
忌。我們不能要求知識份子做烈士 。
成為打不死的戰士。
知識份子要清楚了解人民真正的敵人;
勝的策略一一而不是成為盲目攻擊的憤青，
'悲劇就不會發生 。 t 近
走生產力 影響生產 關餘的明
時份，示威靜坐者錯估形
主流派的勢力敲上了棺材
陽分別下台的催命符。
圈丹、來源: cul.pews. tom.com news.xinhuanet.com www.64memo.org 
www:epochtimes.com 棚w.ngensls.com 中國民主運動資料中心
續庸人間幽
星
照
二十年過去，剛上大學的世代，都沒有親身戚受過六四，既不成切
身，對於所謂「平反 J '更是漸漸淡忘 。 由此以至學生的熱情、對社會、
國家的關切，也是不能與昔日相比 。 對於六四、對於社會，兩代人又會有
æ* 何種看法?
5次 編者約來幾位教授和幾位同學，一起來一個由六四出發的對談。
紀錄、撰文:余雲嬌、李健美、鄧建華
黨:葉蔭聰博士 陳:陳順馨博士 鄭:鄭宇健博士
鄧:鄧建攀束 : 歐陽東羅 : 羅英惡 司 : 鄭司律
李:李健美纖:張鐵樑余:余雲嬌
「香港-中國一後六四」
葉 : 八八年時，我正在中大讀一年級。中大是較早開始關注學運
的院校，當時我加入了「國是學會 J '參加過示威、集會、出版
刊物等。不止國是學會，當時連文社和報社都十分積極投入學
運。
當時中大校院的氣氛很濃烈，同學會主動關心中國社會、民
生等議題。八十年代，學生是很關心中國的，在六四之前，一、
二月已有「釋放魏京生」的運動，學生也經常討論中國的社會、
經濟政治改革等的議題，以至有所謂「文化熱」。我也很慶幸能
感受這八十年代熱潮的尾段。
那時候，香港學生對中國的認識雖然不多，但很流行舉辦內
地交流團，同學都有興趣去了解國內的事。還有圍內出版的社
科、人文學科書籍，香港學生經常會買。這是當時的氣氛。
現在的環境改變了。現在沒那麼多的空間去討論政治問題，
八十年代，內地的人會很開放、公開地討論政治，雖然偶有受到
打壓，但整個氣氛還是存在的。媒體也有著知識分子的味道，會
將國內的討論帶到香港。加上香港又面臨回歸、直選問題，令社
會關懷的氣氛更濃。我還記得自己第一次參加的集會是關於八八
直選的，雖然那一年已經是八八年了。
那時的熱情是現在無法比擬的， a們將海報貼滿中大，不理
是樹上、蜻上，也沒什麼管制。
鄭 : 八零年代的大學生，跟現在的很不一樣。八四到八九，是一
個思想解放的年代，政府的控制較少，中國彌漫著思想解放的風
氣，就算有什麼反自由化、反精神污染，也會很快完結。
我印象中八八年是最開放的，大學稟除了「打倒共產黨 J ' 
什麼都可以說。在這開放的情勢，八九之前幾年都有學潮，民主
的需求一直存在，所以到八九年是一定有事發生的，而胡耀邦去
世只是一個爆發點。到這一年，學生覺得以往學潮聲勢不夠大，
這一年要有更大的運動。
本來我在華南，人回到北京，剛好是胡去世 ， 氣氛一如周恩
來去世時的四五。然後人越來越多，開始有上街。高潮是戈巴卓
夫來京，學生知道全世界的媒體要來，為了向世界表達對民主的
訴求，就作了一個比較激進的決定一一絕食。這之前沒有人想
到，只會上街。到這襄就不止是民生的訴求，而主要是政治體制
改革的追求。
運動期間我一直都在天安門，剛好開槍的時候不在。我當
時正好在當中央台的電視片的一個撰稿。有了一個機會，拍一
段片子，希望回顧中國這幾十年的變化，尤其是改革以後的
改變。由於當時88年的自由風氣，有自主權。 八七年有 《河
囑)) ，從文化角度探討中國沒有現代化的原因，我們要做類似
的。當時記錄片的題目正好採用了天安門，因為天安門是古老
中國與共產黨建國的中心象徵。我們也到了那處，採訪了很多
學生領袖，但當時的情況很難正常拍攝。民運時我一直在天安
門，恰巧開槍當天不在。
我身邊的朋友大多與六四有深切的關係，有朋友被打死。
有一位朋友是第一批被打死的，在死時發現他身上繫著相機，
可能這是他先被狙擊的原因。民運之後，我便遠赴美國留學。
說每次想起六四，都想起八九前後自由思想空氣的改變。
陳:我的情況比較復雜， 八八年我上北京考北京大學，當時正是
釋放魏京生運動前幾個月，不過考完試我便回香港了。到了八九
年，學潮爆發，我本來有立即北上的衝動，不過香港的氣氛也很
熱烈，於是留了在香港。當時香港的進度緊跟著北京，而我的參
與進路不止是講民主化，還用了婦運的進路去做民主化。當時有
很多的力量捲入浪潮，香港本身又面臨民主、回歸等議題，故此
運動的討論便由本土帶到中國。當時香港學生很敬慕北京學生，
我們在香港天天唱 《血染的風采》 。
其實七十年代學生的 「認中關社」對我影響很大， 八八年決
定北上讀書也是為了「尋根」。六四之後，我便上北大讀書。甫
到北京，我們便被帶去「教育」兩星期，當局帶我們去看 「平
靜」的天安門、看「平暴展覽」、聽他們讀報。當時氣氛很壓
抑，人們都不願談。
到一周年，大家像在期待什麼似的，卻又很焦慮。還是有人﹒
「擲小瓶」、唱國際歌、大喊「北大北大、不怕不怕 ! J '慢慢
形成了隊伍，去「散步 J '還自然形成了集會，有學生站起來演
說，可以看出大家還是思考中國的民主。最後有老師來要我們回
宿舍，擾攘了幾小時，便又回去了。
這事情讓我感受很大，我後來知道八四到八八年的開放真的
很熱鬧。很多的講座。 ( 鄭 : 還有學生要排隊參加名人的講座
哩，現在不能想像 ) 對 ! 現在的講座都只有小貓三四隻。 以前甚
至有校園詩人、 「民主沙龍」。
八九到今天的斷層
陳.六四的事，我剛在北大讀書的初期還 中國，例如文革。中小學時，填鴨式教育 情緒，去流傳民運的思想與激情。對
有人說，幾年後就沒有人說，現在的學生 又不理會思辯力，於是令人變得單向。 於新一代，六四民運沒有自己的所謂
甚至都不知道了。 名著來詮釋事件，也無法潛移默化新
東:我自己也是在同一樣的教育下長六 一代的人。
鄭:因為軍訓的力度加強了。以往學生的 的，所以也是很後期才自己思考六四。還
軍訓一般都是一兩個星期，後來都變成兩 記得第一次了解六四，我哭不成聲。然後 鄭.對，改革開放後有一個文化熱
三個月了。這是身體上的訓練，實際上也 聽有一種.悔的感覺。 Bg親自己一直以 潮，當時的中大學生熱衷閱讀，受到
是強制性的洗腦。然後過多幾年的新生， 來無視社會政治，卻原來有很多人已為此 很多翻譯文章的影響，和現在不同;
又沒有親身經歷六四，感覺自然不那麼強 而繪牲生命。他們的死造就7我這個生活 那時的正規教育己經趕不止學生思想
歹U 。 環境，我覺得自己對他們有虧欠，我甚至 進步，學生的知識都是和課外閱讀有
想成為當年的一員。 關的。當年在大學圖書館，學生是排
羅:你們會覺得可惜嗎?人們都快忘記 隊爭看雜誌的(眾笑) ，看書後同學
六四這悲劇7 。 司:我是比較樂觀一點的。我們父母一代 間還有討論。文學作品與自己的生活
見證這件事，無論如何也有一個很深的烙 有切身關係，文學及科學精神等是互
陳 「可惜 」 是會有的，但不是因為這是 印。他們無論選擇忘記，還是大喊口號， 相呼應的。現在同學們的知識構成和
普「遍悲地劇不J '那不是重點，也不足夠。學生 我都不覺得是一個悲劇結局。我父親雖然 閱讀的文化環境已經不同了。
關心政治、對中國的冷感、偏見 不會將六四刻意地連到自己的生活，也沒 當然，我們教育者也有責任，因為
才是問題。 學生自有自己關心的事情，於 有很多參與，但每個人的做法有不同。例 研究的方向太過專門深入，不能和學
是找不到政治跟自己的關係，找不到這層 如他在家人放幾本六四特刊，便有機會對 生有閱讀方面的交流。
關係，精力就會往別處去了。當然我覺得 兒女產生影響，像我，便自小開始看這些 如蟹，果都每饋一分，就鐘能都培充養份了利一用去，圖書，學生知道這事情是需要的，而更進一步是 東西。但那時我沒有很深的感覺，但埋下 什麼 就能培變了個人的蒙
將事情連結到今天中國的思考和其中的引 了種子，到中四的時候，我的中學擂放 聲，可惜現在的學生沒有太多時間去
申意義。 六四的電影，令我哭了一個上午。所以無 讀書。
鄭 :同意。其實重點不是說悲劇本身，說
論用什麼態度去處理六四，也可能有好的
影響。 余:現在的教育以至閱讀文化，都為
六四不只是說這些。我同意要平反，我 7迎合讀者而變得顯淺，教師避兔給
甚至覺得不可能拖二十年。但它最終是會 鄧:我認同的，大概十歲的時候，現在我 學生一些較嚴肅的資料，學生也習慣
平反，因為中國不可能永遠也不民主。但 們不太覺得有效的支聯會街站的宣傳，讓 快餐閱讀，喪失對歷史題材的興趣。
講六四最重要的不是這個，就算不開心中 我對「釋放王丹」、「平反六四」等口號
圈，六四的麓，島已經超越中國了。 起7興趣，當時我問母親，她也不怎麼回 李:若能給多學生一個認識的過程，
現在說來是有一點自我安慰，當然也 答。今天的我是受蘋果日報敵豪的，雖然 啟蒙教育是有前景的。例如認論魯
沒有人能完全證賞，但還是有人說六四事 現在知道那也不是太好的報章。 迅，可以從中佑道曹文化與新文化以
件影響了世界。你看蘇聯九一年解體、世 至左翼思潮的流程。改革開敏和六四 習貫
界上各個共產政權解體，難道就跟六四沒 鐵:這存在善有關二手資料的迷思，我們 民運兩者是相關連的，但現在，我們 會有關係嗎?六四事件，在美國佔據了=個 這一代，只能算二手資料去認識六四，故 把改革開敢看成經濟事件，把民運看
月的頭條， BBC都在報導，我到美國後的 此很難去連結六四。但每人的連結方式 成思想事件歷史事件，割裂了兩者。 人一個月人家都在問我六四的事。所以這事 也有所不同，我有一位閉友關注六四的起 假如，我們現在要認識改革開放， 閥情在世界肯定是有影響的。若是從世界的 點，竟然是梅艷芳參加7當年的「民主歌 它在整體有它的階段，便會知道它不
角度看，這已經不是中國一家之事了。 聲獻中華」。故此書畫們需要一系列不同形 但是經濟改革，還有政治內容，有民 主耍了解中國近代史的角度看，六四是 式的活動，饋年，人發現，原來有不同的 運，也有六四事件。
一個很重要的標誌。它與現在的經濟也有 可能性，就可以帶動他們的自.與思考， 照
關的。 不至於與六四脫銜。今年我們搞 rao後 司:當然把過程展示是重要的，但若
東:我關注的是，都二十年7. 都已經四
六四文化祭 J ·就是這個意思。 能鍛鍊觀察者的思考，他就不只看
三十年的歷史，不只有一片斷代史的
月尾7. 為什麼遺沒有事發生?為什麼 ﹒ 羅:八八年出身的我處於一個尷尬的年 視角，而具有自己考察的能力。人們會當六四是一件歷史事件而己?為什 代，教育方面，歷史課程未更新，使我對
麼支聯會搞7個晚會，自己去了，就當自 當代中國毫無認識。與上一代相比，我們 李:我們看到的視點是模糊的，民運
己遭7賢，為什麼會變得如此犬儒呢?為 是受保護的一代，多留在家中，真正接觸 的最大衛突是源於胡耀邦去世，而
什麼人們不覺得自己要參與?是不是有個 社會的機會都少7 。 今日紀念八十年代民運則是被大屠殺「國家強六7 J 的氣氛阻釀了二十年，便 這個亮點照盲7眼。假如能夠追溯它產生這個情況?如何解決? 李:其實年少時看的中國歷史教科書已經 的源頭，去分析經濟與政治的關係﹒
司:我認為香港人普遍採取犬懦的態度。
有缺憾，當代史談到改革開放就馬上結束 以至執政黨的內部管理，理解會更清
7; 教育方面，這一代的記憶裡沒一個亮 鐘。
而給予一個「不用思考」、「向前看」等 點去吸引我們認識民運。書聲們..把六四
等的想法的，較像是內地人的看法。 看成是壓史，而不是滋‘文化的成份，故 鐵:我認為了解民運學生他們的思
羅:我想這跟成長背景有關。老師從不講 此也沒有六氣候，發們感受民運，故此，
路，他們的精神，比了解國家的決定
以歷史作為釀召是沒有用的。當下存在一 重要的。而我們要紀念的，也是他們
六四，我到中三、四才知道六四。但也不 道文化斷層，無論是文化素養還是文學， 的精神，要理解的是他們為什麼要事是課程上接觸，只是有一位地理科老師， 都在紅色的年代中斷了，只保留六量五四 取。會有意無意講一些「偉六祖國」的事，才 時期以及後來一些零碎的資料，老一輩的開始知道中國政治。但到大學才開始了解 人仍是文學的翹楚。現在坊間已沒有文學
鄧:我聽到有種說法是，上一輩的人認 如何帶動員色情?
為若不進行政治改革是沒有進步的，但 鐵:學生對政治冷感的問題是有的，但近年己 東:今天我經過六四紀念活動時想到，有些宣
現實是中國日益的強大了。通種思想的 經有好轉。例如，天星皇后碼頭的反清拆示 傳品忘了給學生會檢閱 ， 這會不會有問題?
活差令他們和讀們的想像格格不入。也 戚 ， 不只由深切感受的七八十年代人策劃 ，而 有時有一些關卡，讀你要向很多機構交代，有
令他們更易安於現狀，因為現況已經比 是有很多學生自發的保護文化遺產。我們可以 時是必要的 ， 但對自發性的行動總構成了阻
想像中要好7 。 把這些零碎事件看成是覺醒的起步。當年有什 力，有些活動都要在地下工作。就是這類機制
麼問題，學生要講;今天我們要保護文化遺 的阻礙 ， 暗暗扼殺了發展空間。
陳 ﹒ 其實香港人對民運精神的熱情並不 產，我們要告訴政府，我認為兩者思想是一致
重視，即使是有關普世價值的議題，香 的。 司:我認為這是雙面影響的。我們行動被阻
港人還是自覺有點距離的 。 礙，卻沒有反思制度的問題，而是，被制度牽
司:其實發言的空間好重要， 一小撮人能夠發 引薯。 看看，民主牆有大半年的空白。如果這
鄭.迪是一種精英文化的幻滅 。 當年， 聾 ， 甚至能為不發聾的人講說話。但我認為現 種思維沒有改變 ， 即使制度改7' 但情況還會
入學困難，大學生只佔人口很少的比 在已不止是要勸課政府改變7' 而是我們要有 一樣。
重。 大學生有優越感有責任感去示威遊 決定權。
行。現在內地的大學生己經俯拾俱是 東:我只能說，現時的學生被塑造成沒有創意
了，當中有否本質上的變化很難說。也 東:那個保衛運動是否和民運有精神上的分 的人，沒有思考經驗去突破規範。
許，入學的目的，己經是為了工作。 別?我們成了發展中的傷害者，開聲說話 ， 這
有一點犬儒的眛道。聽們的生命歷程中有很多 鐵:我曾想過舉行美食同學會，突然召集六家
陳 . 香港人本身也有身份的驕傲。看到 像績"教育的抑塵，於是想找一個續發點。因 去吃飯，慢慢形成風氣。最主要是心態方面，
香港相對上是較有發展，較民主，於是 為甜度會青年不7一些做身份尋找的.'fj們就 要有這個勇氣去召集。
就安於現狀了。現在香港的一些進步， 在另一些昌，題裡爆發怨氣。民運當年是期望著
反而是對於政制落後問題的遮蔽。 些什麼發生，願意找方法，而現在我們像是一 陳:這和承擔有一點關係，就是現在召集活動
種負面情緒的爆發。 總是有風險要負責的。反思一下，當年的學生
李:這有兩個問題。一個得多謝毛澤 真是不怕死的，勇於承擔。
東，他搞階級鬥爭，於是知識份子也成 李:我在考慮要不要營造一個討論的集中空
了一個階級，一個可以姓資姓社的階 間。現在，媒體太多，網上論壇呀報紙呀博客 鄧:慢慢談到校政了。(眾笑)
級。這些知識份子對於自己的學問自 呀都使力量分散。現在的言論是很蓬勃的，但
竅，而自覺為社會道德良心，老百姓也 不能集中起來 ， 就成不了氣候。 司:如果以通種態度去多敵多擒，其實和通次
這麼尊崇他們。他們當年就有這個使命 會傲的主旨沒有衝哭，都指向7民運。現在適
感去支持民運。今天，資本主.下的知 鄭:能不能創造一種校院的力量。 像嶺南大 樣的樹.才是讀們""耍的。
.份子只是一種工具，饋，也是為7成 學，能不能營造出一種文化特色，從校園內影
為有效的工具，情況不同，身份也低落 響到校外;有什麼事情發生了，有人會間，嶺 東:無錯。像 ILP的內容，既然可以自由參
續 了，或們只顧贈錢而不顧成為社會的照 南人會有什麼看法?現實的生活議題可以談， 加，計算分數就像一種限制。假如我舉行一個
買個
路燼。 但民主牆上可不可以進而談及到社會的事? 活動，回來就給證明，讓你發分數，這就不同
另外，第二個問題，就是當年知論 了。一些支援機構，在我們搞活動時提供資
J、 . 份子看到彭真一派阻撓了經濟改革 ， 陳:就像王丹當年常常舉辦沙龍 。 假如平時不 源，是社會少有的。我想由此反思一下，我們
國
主
照
於是希望政治的改革能夠影響經濟。相 饋，有大事發生也不會去饋的。 如果有這個誘 以後的民運，是要做過去一樣的龍頭角色，還
比，香港談的是經濟牽制政治，如何自 發點，那麼會否改變整個討論氣氛? 是要試試像支援工作一類的新角色?
經濟環境的改變去促成政治體系的進
步，就像馬克思的生產力影響生產關 司:就像要發展香港本地的特色，我們都找不
係。我們兩代人的視角是不同的 ， 也很 到一個方向 。 我們要香港的文化發展，不只是
難有共遍感情。 做國際金融都市，但政府卻無法配合。
司:我看到的是香港缺少大都會氣格 ， 鄭:機制的限制，就扭曲事情的本質。 像
不像伊拉克戰爭時的歐洲人會反戰，反 ILP' 能不能服予宿舍多一動自由，續著S們自
而是抱著自己顧自己的心態。經濟為先 自盟，辦活動去分配得分?我在想宿舍內部可以
只是一個神話，思想是能改變經濟的。 舉行一個論壇，只要堅持了，就有話題， 可以
我相信總有覺醒的一天，但今天的環境 推廣這個講話的風氣。
是，政府與市民的發展都不協調。
千妥吉己
對談會的想法，不是筆者的建議，而是一天筆者急就章，想找許寶強老師和陳順馨老師約稿 ， 惜老師事太
忙，惟有作罷 。 然老師不忍筆者無稿可交，於是建議一個世代對談，於是對談倉卒成事 。 意想不到的是，臨時叫
來的葉蔭聰老師雖然只來了半個小時，但他的六四經驗，正好跟兩位教授的拼合成一幅完整的畫面，令對談更有
可司 室主， 。
然後我們遊蹤無定，由六四國家大事，講到嶺南小政，誰說它們沒有關條?六四，本來就離我們不遠。
六四
二十年前，在學潮初起的時候﹒陶君行剛卸任嶺南大學學生會
會長一職﹒然後上任為香港專上學生聯會(學聯)秘書長。懷著學
聯認識祖國的宗旨﹒上任不夠數天﹒陶先生便與其他成員組成「學
運調查研究團」上北京五天﹒ 7解學運情況。學聯並非一開始便打
著支據學運的旗號上京，因為當時事件初起﹒有學生會代表認為，
應該7解和確實運動的性質和來龍去脈﹒才策劃支援行動。
陶先生記憶最深刻是，當時一下飛機便立刻趕去天安門廣場視
察。當時正是胡耀邦的追悼會﹒他形容﹒眼中所見是一個「波瀾壯
闊的天安門」﹒學生脆在天安門前要求對話。當年除7會見內地學
生領袖外﹒調查團也有與官方機構如全國學聯、港澳辦等會面。
當年學聯擔任著領導香港和香港大學生支援內地愛國民主運動的角
色﹒而直到今日﹒學聯仍是堅持平反六四的一份子。
戴晴提出過「和解論」。她認為中央跟人民不可以繼續對立下
去﹒應該尋找和解的方法。她的說法雖未成主流﹒但也是一個熱門
的討論焦點。陶先生對此也有一套看法﹒「我不會介意用「和解」
這個詞﹒如果民運能夠得到平反」。他認為這個結一定要解﹒但
解鈴還需繫鈴人﹒所以主動權應在中央手上。「一個政權做錯7.
要和解﹒是政權要跟人民和解。」並且﹒一直以來在害怕的﹒是中
束 而不是人民﹒要和解也要由中央做起。的確﹒當內地還不容許
公開談論和悼念六四.說和解﹒又基於什麼呢?
i ﹒近來有一些吉論批評當年民運領袖處理手法錯誤﹒例如:領袖
柴玲逃走、死守廣場的學生「不理智」﹒甚而指出中央動用軍隊有
堅迫不得已之處。陶先生認為 這些東西都是枝節問題 若用來替
富權者開脫，這是無恥的做法。他指出﹒早在1991年﹒已有人討論
學生面對一個獨裁政權﹒是否要「知所進退」﹒是否應該給予黨內
開明派一些空間等問題。然而.這些討論是無關痛癢的﹒因為只純
粹從運動策略的學理討論﹒對7解六四的本質並沒有實質幫助。
他特別以南京大屠殺為喻。當年大屠殺後﹒在李宗仁回憶錄
中﹒提到屠殺的發生是歸罪於蔣介石死守南京﹒命令軍隊易民服﹒
玲街巷伏擊日軍 致使日罩難分軍民而層城。他認為 這種軍事戰
略上的考量及反思不是沒有必要﹒但那不能得出屠殺責任在國軍的
結論。同樣地，無論八九民運中的學生領袖是走向激進﹒還是呼籲
離場;是流亡海外﹒還是從容就義﹒都無法開脫中共的錯誤。如果
神州等無閥的討論帶入平反六四的運動中 是毫無意義的。所以
，這跟中國政府有沒有責任，根本是兩碼子的事情。」
學運
在擔任學聯秘書長之前﹒陶君行是第二十一屆續南大學學生會
會長。他當年已是一個富爭議性的人物﹒因為他在在學期間曾做過
不少「激進」行為，如因不滿《明報》社論而「火燒明報」﹒為
7爭取嶺南入UPGC (大學及理工撥叮委員會)而發起全校罷課集會 因為飯堂服務不佳而發動全校三自罷食。
今日的大學生普遍都政治冷感﹒莫說學運熱情﹒連應有的社會
關懷也付之厥如。那麼﹒對於今日的學運、今日的學生﹒他又有什
麼看法?
問及二十年前後香港大學生é"J~識﹒陶先生卻指出其實沒有多令分別。「無論當年今日 最熱F間課程也是金融會計 J I 當年
，電視的一代」與今日「電腦的 代 門樣是溫室花朵﹒對社會的不公義自然不會感同身受。 一 」
乎麼 學運的前景 豈不是更趨暗淡?他相信「有事的時候﹒
運動就會來7 0 J 雖然作為一個組織者﹒並不能默默等待運動的到
來﹒但當有事的時候﹒只要有兩三個人願意站出來去改變現狀便足夠﹒因為「世界就是這兩三個人改變的」。事情﹒就是如此簡單。
陶君行現為黃大仙區區議員 ﹒ 是社會民主
員﹒曾為第二十一屆嶺南大學學生會會長﹒
國運
談六四.我們不可能避過今日的中國。近年中國國力蒸蒸日
上﹒社會矛盾卻日益嚴重。對於中國的民主他﹒雖然有人認為在
一黨的統制之下毫無希望﹒但也有人認為近年此起彼落的維權運
動是中國民主化的曙光。
陶君行認為，中國的民主進程的確很慢﹒但一個龐大若斯的
國家﹒要走向民主﹒確實需要一條漫長的道路。不過民主忱的
任﹒不能只放在某幾個領導人身上﹒也不能簡單地視為共產黨的
錯﹒因為 r:有怎樣的人民﹒便有怎樣的政府」。不過這不表示國
家沒有進步的可能﹒因為「現狀是人造出來的」﹒人和人之間可
以互相影響﹒我們雖不能期望十三億人一起覺醒﹒但只要有一部
分人覺醒7. 民主便有希望。一如他對學運的看法 ﹒「世界是兩
三個人改變的 J .這﹒也就是香港的角色。
陶先生特意點出﹒每個人在民運上都有一個角色﹒面對強
權 ﹒ 每個人都有自己抗爭的方法。「我知道自己沒有能力 ﹒所以
不會說上京搞革命。」他認為在區內做宣傳民主理念、動員每年
的六四晚會﹒也是刺激中央的方法。改變﹒就是可以白這些地方
做起;責任﹒從來便不屬於英雄。
績，闖入
主
照
港運
有謂民主他的基礎源於經濟發展﹒因為經濟發展促使經濟富
裕﹒使社會形成中產階級﹒當中產強大起來﹒便會要求更多的政治
權力﹒促成政治改革﹒最終達致民主。這看似理所當然的邏輯﹒其
實也存在問題。因為中產本身有著保守的性質﹒他們想要政治權利
但並不一定願意付出，中產往往是群眾運動的尾巴。
陶君行也同意香港的中產「賓在太保守7J 。零三七一大遊行
雖然有數十萬人參與﹒但能在一個「和平理性」的情況下結束.有
不少香港市民為本土人的素質涵養而騙傲。但陶先生卻對此大感不
解﹒ r:有幾大萬人. Ii'卻蟑螂也沒踏死一隻』。當權者怎會怕! J 
他指出﹒香港人只當士一是一個儀式﹒「過後就繼續炒股票」﹒但
在世界各地的民主他經驗來看﹒人民不止要流汗﹒也是要流血的 ﹒
要是我們連罷市、罷工等也不敢做﹒民主不會自動到來。」
然而﹒面對這些政治現實﹒他失望嗎? r 有希望就不會失
望」﹒他說。我們能做的便是堅持﹒如果自己相信的事也不去追
求﹒又有什麼資格對人失望呢?於是﹒香港消生7以激進政治為號
召的社民連﹒陶先生也是其中一員。他認為香港人一定要受到激進
政治的衝擊 ﹒否則當社會上連Noise也消失7. 那才是最沒有希望
的時候。社會需要Noise ﹒哪怕是反對他的聲音﹒因為至少可以令
討論延續。「而當我站得較左﹒其他本來在右邊的人，自然也要靠
左走7 0 J 這時筆者想到的是「最低工資」一事。不是嗎?這「左
政」本來被批評得一文不值﹒但現在卻有多黨「轉左」支持。
從《六.二絕食宜吉》
到《零八憲章》
撰文:香港專上學生聯會常務委員會主席
郭永健
二十年前，劉曉波、周舵、侯德健、高新
在天安門廣場面臨鎮壓時進行絕食，發表 7
《六-二絕食宣言》。宣言旨在提倡民主、愣
棄暴力、自我反省的精神。
去年十二月，劉曉波與
三百零三位中國各界人士為紀
念《世界人權宣吉》發表六十
周年，在「官民對立激化和群
體事件激增」的時刻 ， 公布7
《零八憲章》。憲章旨在促進
中國人權的改善及民主化的進
程，推動中國成為一個自由、
民主、憲政的國家。
續庸人國主照
起草《零八憲章>> . 以公民實踐的精神﹒發起聯署
運動，日乎籲社會各階層推動中國邁向法治、民主。
《零八憲章》勾勒出中國理想的藍圖﹒不緩不急地
指出中國應往何處去。
整整二十年7! 二十年來﹒《六 ，﹒二絕食
宣言》中所提倡的民主、揚棄暴力、自我反省
的精神.在中國從未實踐出來。相反隨著經濟
增長、政治改革滯後，國人只顧追名逐利，造
成貪腐重利之風。基層在經濟改革中，未能分
享任何成果，更身受非法徵地 、 勞動條件差劣
等官商勾結的禍害，對社會的不滿與日俱增。
在此兩極他的環境下，民族主義之風熾烈，仇
外且敵視圍內任何異議者，動輒以傷害民族尊
嚴以至顛覆國家罪
加以圖課。二十年
後，劉曉波雖嘗坐
牢之困厄﹒但仍堅
持其在宣言中「中
國的落伍人人有
責! J 的精神，不
懼再次身陷圈圈，
從劉曉波的身上.我們看到知識
份子應有的風骨。二十年的歲月，並
沒有使其意志消磨，反而更使他不屈
不撓。二十年的過去﹒使得當
年猶在1強制果中的我們成長，並
接受大學教育。可是﹒我們可
有繼承六四的遺產?當二十年
後的今天﹒當年飽歷風霜的知
識份子仍在為著中國的前途奔
走呼告﹒我們可有想過承擔促
進中國民主的責任?
「每個人的自由發展是
一切人的自由發展的條件。」身在香港的我們，已
不能把自己置身於中國的發展之外。我們除7維持
自己表面上的一點自由外，更應為著中國每一個公
民的自由發展而努力，否則我們僅有的自由亦會逐
漸消磨殆盡。身為知識份子的我們，更應發揮知識
份子的角色﹒不因禍福而趨避，盡力謀求人民的福
祉，讓百多來仁人志士所追求的理想不至埋沒。
圖片來源:中國時報
tw.epochtimes.com 
www.inmediahk.net 
τ佇 T肉活:海 ~ii會 8月，
τ吵 T肉鍋 1舍去靈敏，
f~可自由自往 f主活在司3 苦?辱罵苦戀
τ吵 f~司長白 3各有的屁事困苦主憲章賞。
嚕，直阱，的苦是馬!
唔，在啥的苦?早馬!
τ佇 f~q 為 1~1. 苟芳:游哼哼 '*1 p.~ 1 :可蟹，
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而這短片已經有超過一百萬的點擊率 在 ! 
國內外夠引起7熱烈的關注﹒除了「國罵」的 l 
惡售企﹒對國情(尤其是大陸網翰的饋況)有 ' 
了志認識的人都可以看出這首歌蘊〈倉有反對 -
i i 言論封鎖」的意昧﹒ 回 rι.;~t" I 
E 細閱歌詞 ， 請者曾發現「?可實」
在國內網絡上經常出現的詞語﹒意福
可提出「幸的皆社會 J 的口號，而封閉
，負面」的消息.一些報導政府負面
響政府威信的網站﹒被勒令封閉﹒所
網民就將 f;和諧 J 的諧音「河蟹 J 來
?了壓負面消息的行動。從歌詞「草泥馬
贊 J ﹒可以將之解請成網民以一種低俗的方
對抗中國的網絡審查。
內地網民對中國政府控制網上資訊一直存有不滿，但是出
現如此廣泛迴響﹒主要和2008年底的《零八憲章》有關 。國
內著名的博客網站牛傳網在《零八憲章》發表後，便出現不少
有關的討論文章，特別是針對一些有關民主、人權的議題﹒觸
動中共敏感的政治神經﹒除7封殺牛博網掛﹒更在零九年初更
展開「整治網際網路低俗之風專項行動 l~~ (簡稱反低俗) ，關 Z 
閉大量網站。除7一些包1舍不雅及組a間;1鶴的網站外﹒與維 照
權、論政有關的網站(包 括牛博網且圍觀，翰且被「河蟹」樺的
命運。所謂反低f饋的 後﹒實正誼-國-aE1 . 贊賞上有種
蝴網路資訊自由自嘲議歡唱詛-區團~神獸 J (大
轉淑一些低俗的會閱覽粗白費-圓圓圓F汗禮動物)就應運
而生﹒其中的草泥馬更被惡穗圓圓圓圓噎竇立e> 等短片。
次事件可以看到，­
~~網路作為武器﹒用一種低俗
泥馬之歌》的流行正正反映7
一百萬的點擊率﹒而內地更有草
泥馬在現實世界中產生一定的影
同時也說明網絡審查雖然會傍黨制
會以他們的智慧去爭取自由﹒歌
明 j ， 、 r 調皮又聾數 J ‘ r 自由自
一「打敗?;~真到 等句子都可看
r 草泥
有全隻「草j尼洞」
在你而言，警察，
是《無闖過》中的
是《學警組擊》申世
抑或，是一份畢業後
的濫權間趟，
樹大有站棍，
天下烏喝一據累?
個角色?
樂胡偉?
的 r 英雄 J ? 
無憂的好王?


不存在的政治中
警察是不是政治中立，其實本來就是一個假問題 。 警隊本身
已是建制，即政府的一部分，而警隊「秉持公正」的依據，是法
律。然而，法律的建立本身，叉有不少是方便建制行政的(如前
述〈公安條例> ) ，於是，執法者無可避免地成為有政治立場的
國家機器 。 這些先天因素，注定警察不能成為政治中立者 。
一般而言 ，所謂「政治中立者 J '作用在於調解紛爭 。 例如
國際問出現衝突，美國北韓箭在弦上，中國出手鞘旋，謀求和
解，才算是中立。然而，香港每有政治衝突，警察就會出手「清
場」或作出拘捕，卻往往沒有調解的成分。
當有市民示威，警察只會維持秩序，
來不會像社會上的「政治中立者 I ----r樣 ， 同
與人民對話。至於這些我們認須按「中
增由於其權力、資金來源、意識型態之不
l 中立 J 的可能 。
警權，的商確確已滲入我們的
生活，它是政治恆不址是政治，它
關乎一些人的生計，關平乏了些人的
權力。權力的特性，是它會被一直
使用直至見到界限，而如果沒
效的限制，權力的界限也許是公民
社會不再發瞥，也許會是一個人的
生命。
事實上，對於「政治檢控」四
字，沒有任何人能證明它的存在與
否 ， 尤其是在這看似自由的香港。
然而，當和平示威者接連被起訴，
我們不禁問:香港的自由，究竟往
哪去了?
如果我們不追問下去，如果我
們不保持敏感，在溫水煮蛙之下，
我們便只會變成失語的一群﹒.. .. .
閑人權陣線、香港人權監察
立的人權委員會，處理任
人權委員會
的目的主要有兩
取代「警察投訴
以增加調查的可
事實上，先進國
對於警員本身素質問題，香港天主教正義和平委員會的
孔令瑜女士則建議香港警察應該接受人權教育，教育他們如
何尊重不同的請願人士、不同市民的訴求。
延伸閱讀:
香港人權監察一 一人權專頁
http://www.hld芷m.org.hk/police/police_mà1
香港警察
h吐p://www.police.gov .hk/
民間人權陣線
http://www .ci vilhrfront.org/article.php ?id= 126 
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風.JJ '會為社會帶來更多『養
鴨 一 族.JJ '使大學畢業生『成
為性奴」及『帶來更多 A ID S 同
HIV 受害者.JJ '其後他的言論
在社會上引起激烈的迴響。
《家，已條例》修訂惹宗教右派猛
烈抨擊
要
J暴訂
保
是
很，同
攝
們
主庭修的意了題性及
他
，家議庭原生問同益免論《建家例發力至權避言訂項入修
三
暴大的'
的修
一納一木連庭擴
們
徑
師議中者表
二
家圍
他
途
牧建其居府接的範障的智府，同政上外護保償穎政》性，會以保可素蘇於例同內社姻將，事
基條把之於婚例者民是力是障鑑多修居供
現時香港社會上一般被標籤
為宗教右派的組織，泛指明光社
或播道會恩褔堂等 。 綜合幾篇有
關社會道德議題的報道，針對香
港宗教右派的指控有以下幾項:
第 一 ，以其宗教道德觀強加於別
人，有時甚至凌駕於人權公義，
並有強烈的排他性;第二 ，有強
大的民粹動員能力;第三 ，作出
不合理推論，無限上綱上線(即
是用歸納了去，將一切語言及行為
塑造成為某種意識形態
的象徵) ，第四，缺乏
包容性， ___.. 
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黑即白的 言 明光社簡介
立場。當 三
中恩褔堂 皇 明光社成立於 1997 年 5 月，為非牟利團體，其
蘇穎智牧 至工作主要包括研究、出版及教育等。他們經常以
師便會在 三督教的角度去回應社會上不同問題，如反對同|
《家暴條 至戀，反對色情暴力及反賭博等。明光社的主要成圍
例》的公 言主要來自香港基督教褔音派教會、宣道會和神
聽會時指 三院，亦有其他律師及傳媒工作者等。由於他們由
出， í 同 三同的宗教團體組成，所以他們聲稱不附屬任何=
性同居屬 三派，成員也不代表其所屬宗派。
「社會歪 有111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
:督會等方教，政訂義漸彷流UU基社戀西以」月修主逐，已I囡囡性在所派近
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守派力態
g美美同」，右
。例保守勢形
U
於在反派詞教象條教保大識e源們、右義宗形力宗些強意
R
詞他胎教貶「面暴港這股的。
(
一
，墮宗個為負庭香，
一派中
依)派反「
一籤個家起對成右當
于
扒音吹
。是標
-
H叮叮叮叮"“uuuuuu引反形教會
-i
褔鼓氣中被人的便烈上宗社
教民的力風眼旦給出，激會式港- 7→\
裡極德體
一會提議的社美香
二
r八教上道媒會就府建者在彿入
人固始於足干
宗教團體在立法會門外抗議《家暴條例》修訂。
匪夷所恩的動員力
量
早前不論在〈淫
審條例〉或《家暴條
例 〉的公聽會上 ，都
出現了不少鮮為人知
的志願組織參與， 當
中超過七成的參與
體均與宗教右派持相|司
立場，因此外界質疑宗
教右派以 「細胞分裂」
的動 員方式來主導諮詢
會，意圖營造多元化的反
對聲音，騎劫民意，燭動
民眾恐慌，以其宗教價值
凌駕社會價值 。
除了動 員壟斷公聽會
外，學校亦可能是宗教右派
吸納成員的地方，其中迦密
聖道中學會發出家長信，請
家長「以個人名義簽署 J ' 
以 一 人 一信方式促使政府收
緊《淫審條例 } ，提倡強制 自
過濾色情網站，以及限制商鋪出于
售色情用品等。他們的做法被斥 一
責為「 把家長作為政治工具 J , "" 
企圖製造虛假民意。此外，亦有
批評指 一些保守教會學校的教育值
方式單向，在公民教育課時往往ζ
會附上《聖經〉教義，學生亦不三
鼓勵對聖經作出任何批評，此舉士
與現今強調批判性教學相違背 。 J'"
當年指責中大學生報被稱第道德
培利班
見惰的與選芬指性在教遭右看的分參會美有同蘭宗而教影能結部徒法梁，持秀與同宗定未勾大信立為是支何她不出一還目年勵
'9
袖的，人於念映有
A寸太可近鼓
f
噴異上選由理反早
互年
教詭舉候是德言上
有今
為:上積宗。選黨，道傳員因老實都，少選會主敗的此動，宗事體務不助法民僅士，票」與而團事有的立的中人葛投一黨。
教票便員年姻舉派杯在
。
合政況宗投舉議當婚選右受派力
圖為迦密聖道中學的家長田條 。
(Inmedia) 
受不必要傷害 。
忠上性定些同綠妻敗建策同的一等開一愿張政何律，案姻夫道風長
、任法而訂婚
一會歪
局律及及然修 統社會局法姻姻。此 傳致仕利在婚婚係為為擊導你褔府性跟關認，衝，良及政同例上卻戀接值不工，同修不派性直價造勞調認，扯右同並庭營
強不係是教吹，家
，
又絕關義宗鼓燈
的
壞
祟教與政治的關係摸朔迷離
於姻
言
，明，而關為融時梁誤
駐約
1家指異叫糊糊假相關
t阿拉耳目川駐
〉宗梁〈上或如會樣。
'的旨用相如亦力策律例
例與象等在會性猶就這線者身適者猶事治政為條的士引
員會
聽同「們，伏學本「傍「比政會身對
付人汁議便去把為人解下些什刊的關作
l
與社白會
晏海見智員的中列，誤埋卜叮叮者姻視趴力響明何家政意成議歐例係」生姻
Ef
居婚居
j
勢影不為
〈有同黃芬心條關樣產婚受出同有同及派而也員在亦相及美的叭若居
一義性來指性擁將
。右從人議
'持口貝梁條
，同姻定同後們異與要」教，多芬。
上
派
議中暴出性婚
的
後論
他
對是非係宗合很美解
不過到目前為止，香港宗
教右派的發展還未至於「政教
是「大眾接受」的倫理觀念至今社會仍在
探討，然而這些言論出自宗教右派團體
卻使人質疑他們欲以宗教價值等同社會價
值 。 事源當時有輿論指學生報內容淫褻低
俗，更認為與坊間的風月版無異，而中大
編輯辯稱出版情色版在於批判現今社會的
一元性論述、扭曲的情慾想像，並營造開
闊討論性與慾望的空間 。 及後有人投訴
《聖經》為不雅刊物，除了是諷刺淫審處
持雙重標準外，更可能是因認為宗教價值
主導社會而宣洩不滿 。
而當年《鐘鏘集〉以同性戀為題材，叉惹
來部分宗教右派的抨擊，他們認為節目
中的意見不持平，甚至有鼓吹同性戀的意
識 。 這些事例均證明宗教右派早在多年前
已開始萌芽。
激發二月反崇教右翼霸權道行
結合上述對宗教右派的指責，社會上
出現了一連串BlJ，惹教右派的行動。二月
十五日，宗教霸單價注行動便主辦了一個
名為「反)jeti!l‘拉大遊行」' :是次
行吸引五百~團!高峰時更
嶺 人，其中才是費用幢幢雙雙自灣徑至明光祉，途經薄型-區褔堂，遊
. 期間，示威人士更在恩褔堂?鴨恥前總
人 上藍色絲帶，寓意理性及冷靜，
堂前誦讀〈聖法蘭西斯禱文〉
蛤 教右派的專權及荒謬表示強烈
外，據 facebo 。正群組所未「香港
，會 基督教派霸權運動」己多達三千人
處 可見反對宗教右派的聲音不斷上升。
7 
眾教右派的回應



。問:香港的與美國的「 蒙教古派 J 的異同在那裡?
答:喬治有不閥的文化和破治頭績，當f!
難以發跨出和美國一樣一樣的宗教右漪，
追是很明額的。但美國宗教右溜的機構，
例如 Pat Robertson 創立的 Christian
Broadcasting Network (CBN) ，也
以「觀構思」的名義，在直觀鷹錯了好
幾年的福音，自目。喬治一些新興宗教青年
組織'..行一些膀，雖糞圖宗教右滋模
式的組儷方法，例如守自運動等。又 a
HK Magazine 去年-.報導，他們透過
組織「商人國契」的方式，織過很，既有
宗被教會 (denomination) ，以推聽所
謂「職埸辦學」的方式，軍滋地連結了恨
，香港申主層社會及官府人士。追些都盟員
示美圓宗教右灣在香稽商日益重要的..
力。再bD..t本地一些急速成畏的超級教會
(mega-church) ，也明頤騁搬了美國宗
教右漪，當發展方或'道就更難分縛很清楚
莒麼是糞圓的宗教右績，莒麼是喬治的宗
教右Il õ2
人固始於足
7
• E.1M. 
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人
跡
「登革熱登革熱我要決意隔絕
應隔絕登革熱快快把蚊消滅
香港最好海港最美保護環境清潔空氣
一起愛惜這片褔地乾爽衛生我要謹記
不亂拋棄空盒空罐花瓶的水應定時更換
拜拜拜拜白紋伊蚊我愛香港應有滅蟲週記
不動的水必要倒去不能滋養那白紋伊蚊
拜拜拜拜白紋伊蚊我愛香港不要白紋伊蚊」
' E猶如何如
自猶如何如
' 
' 
www.39. n e i. 
相信大家對這首兒歌都不會感到陌生，這就是陳以誠醫生的「滅蟲週記」。小時候﹒還是孩童的我們都愛聽好
歌，而「醫生叔叔」的兒歌伴著我們成長，成為我們的集體回憶。但大家又對「醫生叔叔」有多7解呢?
何唱.歌?
說起為什麼熱衷兒歌唱作，陳以誠醫生指出 r 我希
望透過兒歌鼓勵小朋友﹒給他們多點自信心，使他們能夠
互相接納。 J
「 香港社會實在比較畸形，每個人都把「助』放在
咀邊，大家同時追捧「肋』﹒要『鬥肋』﹒在大家都認
r 昀」的時候，失敗是一件很丟臉的事，這是一個不良的
現象。 」
他又認為香港製造7很多失敗者﹒在錯誤的教育制度
下，近一半的會考生成績不達標，英文合格只有約50% ﹒
五科合格的也只有約50% ﹒他們被視為失敗者，而當中
少數成功者仍面對很多挫折和失敗。他指出香港學生從小
到大只會被大人扣分、責罵及懲罰﹒而被欣賞的則很少。
「面對失敗，他們都是十分心傷的。」陳醫生對他們表示
同情。
-陳醫生亦提及香浩家庭教育亦有失敗的地方，他
認為 r 大部分的家長都做不到一個好榜樣﹒不懂
做個稱職的父母，忽略小朋友是十分常見的事情。
可們~部分只顧工作掙錢，一部分自己也不懂怎樣
U 做人』﹒所以最極端的結果就虐兒。
「此外，忽略、無理的責罵、羞辱、過份寵愛
空是錯誤的親子模式 而家長望子成龍的心態及期
送給小朋友帶來很大壓力。
r 家長又喜歡作比較，使小朋友有個不快樂的
童年。 」因此，他希望自己的歌曲能夠給小朋友正
面訊息.給他們多點鼓勵，從歌詞中學習到不同的
知識。
他反對校方、老師及家長嚴厲對待學生，他 • 
覺得每個小閉友都喜歡玩樂、聊天。 商
人然而，他們表現的「真我」只會受到大人的
指責。陳醫生認為這是教育制度的錯。
人
「現實中設7太多框框限制兒童和青少年，令他 跡
們很多潛質都未能發揮﹒扼殺7他們的潛力，打
擊7他們的自信。 小朋友應該要玩﹒要從遊戲、
生活中學習，而不是光死積蓄 ﹒因為 r 求學不是
求分重幻。可惜，這就是社會。」陳醫生慨嘆。
人
跡
席間，陳醫生提及「多元智能發展 J '他
指出多元智能學習對現今教育很重要。引伸
自 1983年美國哈佛大學卡納德教授提出多元
智能理論，他指出香港人過份偏重語言智慧
及數學邏輯智慧，因為學好這兩個智能對考
試取得高分有莫大的幫助。
然而，除7語言智慧及數學邏輯智慧
外，還有視覺空間智慧、音樂智慧、肢體運
動智慧、人際溝通智慧、個人內省能力。
正所謂「行行出狀元」﹒每一樣多元智能都
能幫助全人發展，而音樂就屬於創意、情緒
方面的範疇，透過對音樂節奏、音調、旋律
的分辨、欣賞、表達及創造能力，能夠擴闊
學習空間、增長學習能力。因此，陳醫生創
作兒歌的真正目的就是提升小朋友的學習能
力，增添他們的自信心和學習接納別人。
Z作與歌唱
爾看嘗不能放蠹
陳醫生覺得工作與歌唱之間要並存，便要妥善地
分配好時間。他指出他作曲的速度較快﹒不會花費太
多時間在作曲上。此外，他會選擇一些有意義的工
作﹒例如到貴州、洛陽等貧窮地方探訪。
他說 r 我不會以醫務診所的工作為主.我認為
香港的醫務診所密度高﹒假若我投放較少的時間在本
地醫療事業﹒也不會出問題。」所以，他認為工作與
歌唱並不需要兩選其一﹒可以兩全其美的。
另外，陳醫生認為施比受更有福﹒他不介意為有
需要的人付出，因為這些都是有意義的事﹒所以他又
主張我們參加「饑鐘三十 J
陳醫
真，一起事
養出自己的
的小朋友
在流行歌
此，陳醫
想和價值
他水平和創意﹒而且還要讓
醫生亦唱出. r 每一個年
應該再唱囡十
，但是這精夠
露宿渚糙的
兒歌的過程中﹒能夠
生繼續說. r 不過現在
最常聽到的都是現
正面的訊息。」因
朋友帶出正面的思
看現今的大學生
陳醫生認為 r現今的大﹒盆.錢.的相比賀.
•••••• J 因為從前只有大約百分之三的學生能
夠讀上大學，相反﹒現在卻有大約百分之十的學生能
夠成功擠身升上大學，所以他希望現今的大學生能夠
好好把握機會去學習。
而且﹒陳醫生請書的年代正值英國殖民地時期﹒所
當時的學生比現在較多機會接觸英文。不過﹒自從199
年香港回歸中國後，學生相對地較少機會用英文與人 ?
通﹒因此他們的英文水平降低，從而讓社會和市民覺
現時學生的質素退步7 。此外﹒陳醫生推薦大家看韋.
密夫(Will Smith)的「尋找快樂的故事 J (The Pursuit 
Happyness) .這部電影表達7努力和奮鬥的意義。
但是，就是因為從前上大學的機會比較少，而且
生活的環境也比較差.當時的學生比現在的更努力和
拼搏。雖然在現今的社會下 ， 仍然有不少貧窮的家
庭，但是由於政府的政策下﹒例如綜援和公屋申請﹒
基層家庭出身的子女也有不少的請書機會，而且更是
衣食無憂。就是以上種種的因素影響下，使他們缺乏
奮門心和不懂得珍惜機會。
雖然如此，陳醫生表示 r 我不會怪責時下的年
責人，原因是家長也不能夠以身作則，好好教育下一
代。還有﹒現時的香港教育制度也不能夠培養出人
才﹒因為它不能讓學生好好發揮自己的才能。」
續爾入國人跡
另外，陳醫生覺得年責人對價值觀混清和失落，因
他所填的詞都帶出品格培養、控制情緒、創意思維等等
正面訊息。而且﹒陳醫生是一位基督徒，他認為: r tI 
會饋，人正間的....脅，鐘•• 相小周友..• 
.. 和寬恕別人﹒我亦希望大學生能去追求人生、發掘
理.在現時的良好學習環境下好好發揮自己的潛能。」
而且﹒陳醫生又認為傳媒也應該負上責任，他們
常常宣揚「今朝飲酒今朝醉」以及年青人只應該吃喝
玩樂這些負面訊息，使他們認為不需要作出任何努力
就能夠滿足自己的慾望。
qOO汁.. Ju;sOE:B 
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城市轉「機 J
有機的來自
追溯歷史， r 有機」一詞原是形容一種農業生產模式。
一九二四年，德國人魯道夫史納坦Dr .Rudolf Steiner提
出「有機栽括法 J '但因時值農業工業化及商品化的年
代，這個方法不被接納。在第二次世界大戰後，科技開始
應用在農業上，對農業帶來極大的變化。農民開始大量使
用農藥和化學肥料如DDT ，又進行大規模的灌溉以及運用
機器輔助耕作。然而，這些現代化、大規模的農業生產技
術，只講求效率，忽略大自然生態體系。
有一機促組在地以單機括出了有，動。統得不有總。提寫，機運務系準詞「但活繼盯年危業實有標一一，生相向零源農與府證」度義的初叫四能機念政認機態定康紀
E
九現有理求及有活的健
世@一出際的要度「生確更十巳'界國業體制而、明、一一
o》世，農團法，式有純
於開壤年年機者立展方未單者展土零二有費，發活時更學即命七七行消代斷生暫求的隨生九九推及 不種」追性亦〈一一及業+仍 活，瞻」作。。傳農九業為生員前動著詞題宣多到農視機歸具運的名問國愈直機被有璞些機念有保跨來.，有更「返一有概專環起愈產，，然種，「機為注發，生今業雖此 有成關國代機至農
o
指
及法於更國法年
o容」是
見農關業各在零理立形活說有機本農使織八管建是生
「有機農業」已經在西方國家實行了一段時間，反觀香
港，卻是一種新興的耕作模式，而有機食品、有機消費、
有機生活等概念亦開始在香港萌芽。不過，慣於以經濟掛
帥的香港， r 有機」不知不覺成為政府、商家的宣傳手
段，用以打造自牌，這一切與「有機」理念背道而馳。這
篇專題將探討香港有機農業的發展，以及政府與高家眼中
的「有機」與真正「有機」的種種矛盾，最後希望從「樂
活族 J (Lohas) 的生活態度和價值觀中，反思現代人的
生活模式與消費習慣。
甚麼是有機農業?
有機農業是一種可持續發展的農業生產模式，
有助推動環境、社會及經濟三方面的良性發
展。有機農業強調以自然規律作為管理操作模
式，禁止使用化學合成的肥料、農藥和藥品等
外來物料來增加農業產量和農作物的抗病能
力，並且會因應各地區本土系統的需要而作
(刪除了適應〉配合，最終達到生物多樣性、
食物安全、良好營養、關注動物福利以及社會
公義等目標。
有機農業四個基礎原則:
健康原則
生態原則
公平原則
關愛原則
資料來源:國際有機農業運動組織( IFOAM) 
.......ò 防寓。阿C
圖片來自香港有機資源中心
補文資料
大埔假日晨墟
日期:進每
8手問:上午
地點:大主商
品口，大士肅
查詢: 2471-116 9-
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最近，菜園付國?歡府十大聲連一廣深港鐵路的
興建，而 J!ft曾拆一事，這碧輝坊閏鬧得熱哄
哄。市最攤賣政府與商家只是聲載闊論且會經
濟效益 J九漠視對石崗菜園村村民以混艦 3Jf'樣境
生鐵躇造成的影響。石崗菜自島村位青電極朗八
鄉!臭豆一條雜姓「散村 J '於戰後巳
i 現被擬定為廣深港鐵路中轉站及車廠
去年十一月，村民接到地政署人員通知，二
一零年十一月為最後期限，居民必須遷走，惹
來居民的不滿，其後村民更白發成立「廣深港
鐵路選址石崗菜園村關注組」對抗政府。今年
二月二十二日，該組發起了「給我上寫站，還
我菜園村義責」活動。
一化的犧牲品
以經濟掛帥的香港，強調投資與回報。
業在港得以發壞，其中一個原因是「它為
帶來一個獨特而潛在回報較高的市場 J (漁農
自然護理署網頁〉。在提倡環保及健康的大環
境下，有機產品生產及消費群體系斷海加，
促使有機產業的發展及擴大其ffl.盤潛竭。現
，美國及歐盟國家的有機農場 擴軍積不斷
擴張;以歐盟國家為例，有機費囑.æ面積現
已超過一百三十萬公頃，每v年組E帽達百分之
二十五，有機食品銷售量 1&控界總量四分之
三，位居榜首。此外，美國通講機農場銷售額
亦高達四+億美元，較六年前增長了四倍。就
目前而言，有機通曲曲國際貿易額估計將達約
一千億元左右。 盡圈圈鷗吃初，中國看到有機產
品市場的為蟬， 暉圈圈IT l\有機農業運動國際聯
盟，辦施-贊美否注技術，從而調整農業生
產結情:彈，勵間里以及農民帶來商機。無可否
認，有襪髏黨r~ ~~ 回報極大的生意，發展閻
明朗。
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農理發子建致以重機後續害要 ，只有背持損。濟曲便的可不」經扭化。
」嚼。〈式及被一育費，模以念單保自疋求展境理得境標需發環的變環
的的、本漸與
區原漸展
可持續
在村民的帶領下，我們走進村內。在村
多，士多外有一個信箱，村民告訴筆者
下這個特別的信箱。村口設了二牛四
裡不只有二十四戶，所以男設一(國在主多，
差派(言及村民拿信。離村口不遠，是范先
農田。他自六二年開始種菜，主要送到元
再步行十分鐘左右，就見到一塊以種
的農田，是羅先生擁有的(這是我第
).。他稱，自己已種菜五十年，
兒一起居住。菜園村六至七萬尺
他，並白鵝L一人管理。他還說
薯的有機轉型計劃，但最後韓
意想不到的是，原來村內還有一個福音農
農莊的「搞手」是霞姐。當我們一行二十多
農莊峙，鄧婆婆面帶笑容，有點狼煩的拿著水
水杯，一邊嚷著「請坐下來，休息一會兒吧! J ' 
一邊忙著為我們倒水。領隊邀請鄧婆婆給我們講
話，起初她感到不好意愿，但後來她亦能愉快地與
我們傘談。「農莊裡面的一樹一木都是由我們兩位當
栽種的，它們像是我們的兒女，看見它們互
會說 r 你真乖啊，結出果實簿，沒浪三
機。 J J 鄧婆婆說著，眼泛淚呢。 三
右崗菜站附近，周圍都掛著一幅幅的抗議以及反對橫
額。下午三時左右，義責正式開始。據村民的描述，
菜園村大部份的村民以務農為生，當中以種菜居多，
而當天義賣場地上擺放著的一蘿蘿蔬果，大都是村
民親自栽種。在月一蟻，籃子裡盛著的是一樽樽寫著
I 天然自養 J 的蜂蜜jg;當E有一些熟食如茶果、蕃薯糖
水、炒米粉﹒. . 吟 、\而在會場的最關方則擺放著
~些盆栽。
集團村屬於勢時香港以務農為主稀有的村落，許多原
瞎民多年來都是過著自給自足的生活。在關注組主席
小姐的介紹下，筆者認識了在菜園村種植香蕉為生
林先生。在談話間，他衰示自己已在菜園村居住了
+年，以附會以飼養禽 ，a" 包括養豬、雞鴨鵝等為
，但由於成本太高及禽流感的關係，改以種蔬果。
言，自己沒有學歷，也沒有其他技能，但耕作讓
能自給自足。
一希發加的時每，先是境現錄述。已揮筆記描的
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「有機」一詞不僅涵蓋農業管理系統及
品，還蘊含著一種生活價值觀。所謂有機
活，不單是吃有機食品、穿有機物料的
服，更重要的是像樂活族一樣過著尊重自
和熱愛生命的生活，並享樂其中。
體驗自然生活
行
專題總結
品銷售模式。其銷售對象是那些欲建立永續，健
消費者(包括企業) 0 Lohas Market針對的範慵有
濟; 2) 環保生活方式; 3) 健康生活; 4) 另類健康保
人發展。在此五大類底下之消費者，久而久之成了現今所謂
活族」。現「樂活族」泛指一群過著健康環保生活，支持永續
發展以保護地球的人。
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在人類文明發展中，小眾團體的訴求
會因和普世價值衝突而被文明主導者
略。在現實世界中，每當涉及取
，最終必定牽涉道德價值觀。基
同的歷史背景、地方人情、社會
級等令到這些小眾團體有不同的恩
和訴求。每個國家都有自己一套
制，但基於以上限制，並不是每
他體系也能與每套法制並存。然
若將某國法制強行加諸於另一
衝突的文他上，面對單一而暴
「法 J '這群被欺壓的人便會
的暴力來反抗。在現今社會﹒
抗分子捍衛信念的行為卻背負
標籤一一恐怖主義。
撰文:余雲嬌、
設計:
續宙人團干麗之外
「恐怖主義」是近代歷史經常出現的詞語，但到底何謂「恐怖主義 J ?各方有不同的闡釋。
「恐怖 J 一詞出自於挖了語的 rTEPPOP J ﹒原意為「驚恐、害怕 J '而「主義」指一種有系統
的、持續的、和有組纖的行為。
「恐怖主義」一詞源於法國大革命時期﹒當時有因失去政權的反革命分子為恢復封建舊秩序而
大肆暗殺革命家，以致造成社會動盪不安，而這種行為被冠上!恐怖主義」的稱號，史學家並
稱這段時期為「恐怖統治 J (Reign of Terror . ) 。
然而「恐怖主義」的解釋甚廣，共有50多種定義之多。現時並沒有一種統一的定義去介定其屬
性，這里簡單歸納其中三項主要的特徵。
一、產生恐怖氣氛。
恐怖主義的產生源於行事者透過使用暴力、
威脅或其他破壞活動，對社會大眾造成心理
壓力，令他們產生恐懼、擔憂的心理和缺乏
安全戚。恐怖活動的發生難以預測，何時何
地都會發生，這種突發性和偶然性增加7人
們的憂慮，因為擔心自己隨時會成為下一個
受害者。例如: 2004年3月1日，在西班牙
首都馬德里三座火車站的交通繁忙時間，發
生10卡火車車廂爆炸案﹒造成至少201死-
1000餘人受傷﹒為該國史上最嚴重的恐怖
襲擊行動。恐怖份子隨時會在人流集中的公
眾地方行使爆力襲擊﹒其破壞的範團和威力
是相當大的。
二、大多涉及暴力行為。
恐怖主義包含暗殺、爆炸、綁架、劫持人質、
劫機襲擊平民等暴力活動。「九一一事件」
中﹒阿爾蓋達組織策劃自殺式恐怖襲擊﹒最終
導致2，974人死亡，而共有110層高的世界貿易
中心亦瞬間被移為平地﹒足見恐怖活動的暴力
性。
三、有明確的政治目的或社會目標。
大部份「恐怖分子」的真正目標是為7影響政
府或社會大眾﹒為實現一個理想的政府或社會
目標而服務。如被外界認為進行「恐怖活動」
的愛爾蘭共和軍﹒曾多次就北愛爾蘭領土問題
與英國發生長達30年的武裝鬥亭。
這就是民族力量. • • • • • 
F 
以色列和巴斬斯坦的衝突是當今國際問一個
棘手的問題﹒在這個長期衝突中﹒恐怖活動
頻繁發生。以巴衝突讓我們看到恐怖主義在
整體上所呈現出來的情況。
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2003年9月9 日， r 哈馬斯 J 在以色列城市
耶路撒冷娘樂區的一個咖啡店策劃炸彈襲
擊，造成7人死亡， 40人受傷。 2003年6
月 11日﹒該組緒又在耶路撒冷的巴士上發
動自殺式攻擊。 2006年11月 24日，哈馬
斯下屬說裝派別「卡桑般」一位64歲婦女
成員﹒綁著一根炸藥帶﹒到加沙北部實巴
利亞難民營東部地區，在一聽正在執行任
務的以色列士兵附近引爆炸彈，最終造成4
名以色列士兵受傷。 2007年5月 20日﹒兩
名受伊斯蘭聖戰所差派的巴勒斯坦婦人，
包括一名孕婦﹒意闡在台拉維夫或內坦亞
鬧市引爆炸彈﹒進行自殺式攻擊。類似的
襲擊事件實屢見不鮮，由此可見恐怖襲擊
所涉及暴力性。
除此以外， 2008年「哈馬斯」發盲人曾
作出呼籲﹒鼓勵各個巴勒斯坦人派系用一
切手段﹒包括自殺式炸彈襲擊，對付以色
列。 2009年1月﹒ r 卡桑旅 J 發出聲明﹒
表示會加強對以色列居民和一些重要設施
包括核設施的龔擊。另外.在2009年1月
5 日「哈馬斯 J 領導人馬哈茂德﹒扎哈爾發
表電視講話﹒指出「哈馬斯」為報復以色
列﹒無論他們(以色列兒童)在哪個國
家，他們都會被殺死。
自第二次世界大戰後﹒巴勒斯坦與以色列
的閱(象開始惡化。 1948年以色列建圓後，
兩國關條更趨緊張。 1964年，巴勒斯坦
成立「巴勒斯坦解放組織 J (Palestinian 
Liberation Oraanization ﹒簡稱PLO) ，以
r 在巴勒斯坦領土上消滅猶太復國主義 J 為
目的﹒及後不斷對以色列進行武裝鬥箏。而
巴勒斯坦境內的極端主義組織﹒例如「哈馬
斯」甚為活躍，他們慣常在人煙網密的市集
發動突襲，營造恐怖緊張氣氛。
純是恐怖份子，也有很多擁護者. . . 
上述事件証明﹒巴勒斯坦的襲擊活動同時
真有製造恐懼氣氛、涉及暴力行為，另真
備明確的政治目的，即針對領土爭奪﹒報
復以色列在自己的國土立圈。他們相信恐
怖襲擊是一種爭取國際關注的手段﹒希望
藉此取得國際的關注，正視及解決「以巴
衝突 J 這個歷史遺留下來的問題。
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無論任何主義﹒都是一種簡化的標籤﹒恐怖主義也不例外。這種標籤是危險的，它可以幫
助我們理解世界，但同時又會因為過度約化，而令人對事物的理解變得單一而平面。更糟
糕的是﹒這種標籤往往成為掌權者的民器，利用他們位於權力架構上方的優勢，對小澈的
異端作出欺壓，替他們標上負面而簡化的名字，令他們在大眾眼中變得恐怖，但面目模
糊。
種觀他們置聽|臨份子?
談到恐怖份子﹒大多數人首先想到的便是巴勒斯坦、伊拉克、阿富汗及伊朗等信奉伊斯蘭教的
東國家﹒而不會是英美等西方強國。這個印象自「九一一事件」發生後更加突出﹒這些國家
乎隔離於世界之外﹒成7 r 恐怖主義」的象徵。然而，當普世己認定這一群團體或民族是
主義者時 ﹒ 反過來看，在他們眼中﹒西方國家又何嘗不是恐怖主義者?但 ﹒ 為什麼伊斯蘭
組織會被塑造成恐怖主義份子﹒而英美等國則少被視為恐怖份子?
事實上，在中東﹒極端組織林立，挾持人質及恐怖襲擊的消息不斷傳出﹒任何一個踏
足該地的外國人士都有成為受害者的可能 。 透過媒體所帶出來的訊息 .
我們知道這是一個危險的地方﹒這群極端份子是可怕的攻擊者 。 所以
也難怪乎我們會這樣想 。 然而 . 在另一方面，那些被冠稱為文明的強國也在上演著欺
凌者的角色 ， 不同的是﹒它們懂得為自己冠上美麗的辯解﹒使其同樣醜陋的私心及
好好地藏起來。
另外 r 恐怖主義」是一件人人皆欲消滅的事﹒某個國家或人士一旦首負上這個標籤﹒
於成為眾失之的。這個標籤他者的審判權 ﹒ 往往落在世界當權者手上 ﹒ 他們說的話成為
的象徵﹒能夠牽著世界的鼻子走。倘若當權者能夠將其號召力運用得宜﹒相信會為世界
福祉。可惜﹒美國等強國卻以此作為從中建立聲望或企圖謀取利益的手段。
續庸人國千軍之外
前任美國總統喬治布殊在2002年國情咨文中將北韓、伊朗及伊拉克標籤為「邪惡軸心」﹒指
持恐怖主義﹒並藏有大規模殺傷力武器( WMD-weapons of mass destruction )。大規模殺
器是指核子、生物、他學和放射性武器(簡稱CBRN) .由於其威力相當大﹒故被稱為「超級恐
( Super Terrorism) 0 r 恐怖主義」這個標籤一旦被肯定下來，便會自動把戰爭「合理他」﹒因為「
面旗幟代表著維繫世界和平的偉大事業﹒至少我們沒有反對的理由。 2003年3月20日﹒美國出
其理據包括「懷疑伊拉克境內藏有大量大規模殺傷性武器以及恐怖份子」。在美方高呼正義之
世界各國的支援。美方宣稱是次軍事行動有四十九個國家支持﹒然後美國、英國、澳洲和波蘭組成
向伊拉克發動攻勢 。 戰後，証實伊拉克境內根本沒有所謂的大規模殺傷性武器。但據中國國務院發表的《
年美國的人權紀錄>> .這場戰爭卻造成至少66萬伊拉克平民無辜喪生。
倘若伊拉克懷績美國境內聽有大規模殺傷力量記器，要進入美國境內進
行搜查，世界各國會否同樣一呼百應，出手讀助?
這裡不是認同恐佈襲擊、屠殺平民等行為﹒問題是恐怖主義在掌權者眼中 ﹒ 是一種他者的標籤。掌權者往往身
處道德高地﹒手執代表正義的利刃﹒維護所謂的公義。但這公義是局面的﹒掌權者甚至只是拿著現實的某個
片面就妄下斷盲，不用考慮他者行事的前因後果﹒只要曾犯下什麼罪﹒就能將他們標籤。然後掌權者就能
用手中的利刃 ﹒ 作出不下於恐怖份子的行為 ﹒ 卻不用被道德、法律譴責。因為他們是以正義之名行事
的﹒無論其背後真正目的是什麼。美國政府作為全球經濟 、 政治的一大霸權，它往往身居標籤者和
掌權者的角色。但它往往藉正義之名，行各種可比上恐怖份子的可怕行為。
由於戰爭的本質﹒血腥的行為難以避免﹒而法律也會保障參戰的軍人﹒在戰爭中作出適量暴力
的行為。不過，根據國際刑法，有些異常凶殘的罪行﹒以致個人不得以國家利益作藉口兔責﹒
但強國如美國往往沒有展示這種無私的精神，當其行為受到普世司法管轄權所威脅﹒就難兔
會用國家利益作藉口。結果﹒掌權者如美國就能作出無異於恐怖份子的行為﹒但卻不會被
標籤為恐怖份子。
越戰時的一則案例顯出這種雙重標準的荒謬之處。 1968年3月 16 日 ﹒ 越南南部的美萊村發
生7慘無人道的屠殺事件。當時美國軍隊駐進越南己三個月﹒戰爭進
行得如火如荼﹒由於美萊村在前幾個月經歷過血腥的駁火，而軍方情報局也宣稱當地是越
共游擊隊的駐絮地﹒故有三連的士兵被派往松美村 ﹒ 進行消滅游擊隊員和毀壞軍營等工作。
當時三連的士兵自抵達越南己有四名隊員死亡﹒超過三分之一人受傷。認識的恩斯特﹒梅
第納上尉甚至在作戰指示中告訴部下要「好好幹一場」。但當他們抵達時，才發現年輕力
壯的美萊青年都逃跑7. 只剩下老弱婦孺﹒不過軍隊依然對村落發動攻擊 。 有軍人自稱「
割7他們的咽喉，砍7他們雙手﹒切斷舌頭，剝7他們的頭皮。」當時有將近20名婦女被強
暴，有人甚至連五名軍人輪暴。當中有半數以上不到16歲﹒最年輕的只有十歲.有的陰道被刺
刀插入﹒甚至被來福槍射穿。到7當日中午﹒大約有500名老弱婦孺被害，
而美軍卻沒有因游擊隊的襲擊引起傷亡。
由於有美國軍人不值同袍的行為﹒令到事件曝光。一開始接到申訴的宮員企圖
有系統地掩飾這場屠殺﹒當時對外宣稱:襲擊越共大本營美萊
村順利。後來有退伍軍人於1969年3月 29日寫7一篇3頁的信件予
30位美國政治人物﹒說明7他目擊的事﹒結果引來大眾的蹲然。
調查和起訴展開，但司法的走向受到政治因素影響，令到軍人的惡行
掩飾﹒而屠殺事件的嫌犯更全部聲稱失去記憶﹒或保持絨默的權利。
會後只有軍官凱利一人因此次事件人罪 ﹒ 他被控殺害7102人﹒
最終有22起罪名成立﹒被判終生監禁。
理可慧的是﹒由於美國右翼份子把凱利捧為愛國壯士，
?到當時的美國政府受壓。結果﹒在1971年4月 1日﹒凱利以在司法上所
站的利益和軍隊的士氣為由而被釋放，等待上訴的結果。雖然他上訴失敗﹒
但在 1974年2月27日﹒法院准予他假釋。最後他雖然被判終生監禁，但只是服刑73 日。 .
擻，又回
平星之外
「沒有人性、瘋廢..... J 這是恐怖份子給普羅大眾的印象。然而﹒在走向自我毀滅或同歸於盡的一刻，他們是否完全失去理性﹒只
為破壞而破壞 ﹒ 而毫不清楚自己在做什麼，而又為7什麼獻身?一位引爆自殺式炸彈的17歲伊斯蘭原教旨主義少女，在留給家人
的錄音遺言上說 r 祝快樂，要像它是我的婚禮那樣高興起來」。這般非一般的力量和勇氣源於什麼?
恐怖活動呈現出一種理性中的非理性( The irrationality of rationality )。恐怖活動這種非理性的結果﹒是策劃者在經過一個理
性思考分析後所定下的。策劃者或殉身者在行動前已預測及計算過其行為所帶出來的效益。他們相信和平形式﹒如集會、示威
等﹒或戰爭都不是最有效的訴訟方法，唯有訴諸暴力才能產生最強大的震撼力。同樣 ﹒ 他們清楚自己行使暴力背後的動機﹒他們
要爭取自己所擁有但被奪去的重要東西。有人形容恐怖主義是弱者對強者﹒小國對大國欺壓的最後反抗，所以巴勒斯坦對以色
列 ﹒ 伊拉克對美國都用上這種激進的做法。
恐怖主義這種方式絕對不值得鼓勵﹒但這種反人道的對抗的出現值得我們留意。除非你相信「人性本惡」論﹒但若不是，我們總
相信在迫使人走向極端前，當事人或許正處於一個無路可退的處境。當然﹒「公說公有理，婆說婆有理」﹒但身為判斷者，應該
兼聽不同的聲音。
傷痛與仇恨，可以很接近. . 中東一以巴衝哭
在恐怖主義背後，往往牽涉民族瓜葛。以以巴衝突為例﹒巴斬斯坦相對以色
列，較容易被人冠上「恐怖份子」之名，這是因為巴斬斯坦常以恐怖手段反
擊。以巴的恩怨歷史悠久﹒雙方的瓜葛更涉及英美權力的介入﹒使雙方的關
像﹒以致邁向和解的進程更見困難。現在以色列(猶太人)和巴勒斯坦所在的
地方﹒最初自巴勒斯坦人先定居下來，其後由阿伯拉罕領猶太人遷居於此。然
而﹒猶太人一直備受歧視及驅逐，寄居世界各地。直至第二次世界大戰結束
後﹒聯合國通過第184號解決巴勒斯坦問題方案﹒將巴勒斯坦一分為二，建立
阿拉伯獨立國和猶太獨立國﹒才正式確立以色列圓。由於以色列獲得7最學雷
及最重要的經濟資源，於是巴斬斯坦與黎巴嫩、敘利亞、約旦、埃及和伊拉
五個阿拉伯國家﹒在以色列建自島海甜甜趟趟矗嵐鐘且越峰每當轟齡聽到以寡
斯里蘭卡一舉米爾之虎
眾 ， 並吞併巴勒斯坦近三分之二
種下以巴之間的仇恨。巴勒斯坦視以
國﹒並把所有猶太人驅離出境。然而﹒
國在軍械上的支持﹒對中東各國大肆
區加沙﹒造成無數卸沙平民死傷﹒
斯( Hamas為「 敢」之意)等
段向以色列和與勇敢好的西方國家對
又以斯里蘭卡為例﹒國內的「泰米爾伊拉姆猛虎解放組織 J (Liberati 
Tigers of Tamil Eelam ﹒簡稱LTTE 、「泰米爾之虎」或「猛虎組織 J ) 
恐怖襲擊見稱﹒其背後的動機與當地的民族衝突有密切關係、。斯里蘭卡
口主要自信奉佛教的僧伽羅人﹒不日信奉印度教的泰米爾人組成﹒前者約
全國人口73% ﹒而後者則約占18% 。的世紀時﹒英國統一斯里蘭卡﹒並對
當地採取「分而治之」政策﹒透過提升及優他泰米爾人的地位以分散當地
的團結力量﹒結果卻埋下泰米爾人和僧蘿人的隔關和誤解。斯里蘭卡獨
後﹒權力藩人僧伽羅人手上。他們為報前趾﹒在政治、經濟、教育各
壓制泰米爾人﹒例如定僧羅人語為唯一的官方語、尊佛教為最高。在的58
年和1965年﹒雙方曾發生過大規模的流血衝突﹒泰米爾人更提出獨立的呼
聲。「泰米爾之虎」等極端武裝組織便隨之建立﹒策動各種血腥的恐怖
動，包括大屠殺。在泰米爾族人當中﹒小孩子從小被灌輸對僧伽羅
恨思想。斯里蘭卡裡的恐怖活動涉及到民族利益的衝突﹒這是一種
對弱勢者的權力壓制﹒也顯示7冤冤相報的惡性循環。
「恐怖主義」源於仇恨，與民族和宗教衝突等有關，但仇恨最
種下新的仇恨﹒形成一個惡性循環。所以如著名思想兼政治評
杭士墓(Noam Chomsky)所說 : 要杜絕恐怖主義活動﹒就是別了步
入任何恐怖活動。弱勢國家為爭取自己所要而做出激進行為，被標
籤為「恐怖主義」。然而，世界強國高呼「反恐 J ﹒但在反恐過程
中﹒卻採取同樣恐怖的手段報復。所以在判斷是非對錯前，我們應
以更全面、客觀的態度審視。
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From long time ago until 1970's Tai 。
was a fishing village that established by an 
ethnic group, Tanka. Most of the residents' 
economic productions were relied on the 
sea; it was different from the agricultural 
society in the New Territories walled-
villages. Although Tai 0 was only a small 
island in Hong Kong without significant 
antiques and technological development, it 
played an impo叫ant role on ship repairing 
in South China. It was also important for 
mllitary defence as it liked the gate from 
outslde through Pearl River to the mainland 
South China. Through time passed by 
qulckly, the general economic and social 
development In Hong 坦問 had brought 
out many challenges to Tal 0 , the improved 
tran$po~ation system led mass nymber of 
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Once三yõu =vlslted 'Tãi -0 , you may notice 
the speclal architectural style for the small 
höuses which-contain one or two floors. 
They are one of the popular things in there, 
stilt houses. Those houses were built 
on the sea shore near the continent, and 
suppo此ed by large wooden sticks. On top 
of the stick, they would place many wooden 
pieces and built the iron silt houses, most 
of them are in silver and green colour. In 
the previous time, fishers were not only 
lived in them, they also repaired their 
fishing tools in their houses. In 1916 and 
1926 and 2001 , many stilt houses were 
burnt by fire accidents; fortunately, certain 
amount of them still existed. Nowadays, 
some houses even being used for tourism 
purpose, the owners rent them to visitors 
and let them taste the traditional living style 
in Tai O. 
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Moreover, local religious temples are 
valuable to be visited. There are eleven 
temples in Tai 0 , such as Kwai Tai Temple, 
Tin Hau Temple and Yeung Hau Temple, 
etc. Those temples are built in traditional 
Chinese style and--under the S_outh China 
religious system of multi-god worshipping. 
Such architectures could also reflect the 
historical economic characteristics; in Yeung 
Hau Temple, natives displayed several 
bone sections of some large fishes, people 
guesse~ ,.they were dolphins or sharks, no 
matter wÍ1at they are, they show"t ",e fishfing 
activities in deeper sea area in Tai 'Q 
Following the religious beliefs , Tái ~ 
residents were used to organize some 
traditional festivals regularly in every year. 
One of the famous festivals was Tin_l!fa", 
Festival; locals will invite opera pe吋orming
groups from outside to play Chinese opera 
for several days. They used to open for 
public and welcome all participants from 
local or foreign visitors, and the co~i-n 
festival will hold in 15th May to 18th Ma 
2009. The celebration period rnight gath.... 
largest amount of peo.ple co~paring witb 
normal days, since many locals who moved 
outside will come back to join the rituals. 
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。bviously， Tai 0 people are eager to 
participate in local religious worst叫p吼
叫 could be interpreted by their previous 
economic activities. In the past, their 
Income was mainly come from fishing , 
salt producing, selling of dried seafood, 
shrimp paste and salted fish. Most of the 
aliment needs to be got from the sea, but 
in the previous time, they did not have high 
technology level of making ship, many of them 
might get injured or even died accidentally in 
the sea. Therefore, they turned to seek help 
from supernatural power, and believed the 
gods were able to protect them. This religious 
culture was common in South China, and 
even inherited by current locals. 
Although. we cannot take a glimpse of the 
historical economic activities, we are able 
to taste the native products, such as shrimp 
paste, dried shrimp and fish , roasted seafood 
and so on. And the most attractive thing 
loealJ Prod“ets 
should be the re,laxing atmos,?tlFre, people 
will not in a hurry; you may walk through 
the narrowed streets and taste local snacks 
with your own 你ythm and int. rests. The 
mangroves is a special sight tQIO, because 
the natural resources and advaoces there, 
they 'can avoid the erosion and grow up 
about 2一me.ters t n heigh~. [Nev,Jtheless, 
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Following the tourism development and 
demand, Tai 0 locals also promote some new 
visitingJ啥ctivities there. The most common 
one should be the boat tours. The to-ur staff 
will guide the visitors to go aro~n~ ' Tai 。
bÿ boats and some tours even try-tô watch 
dolphins. The Tai 0 Cultural Workshop is a 
famous sight too; it was held by two locals 
and displayed many historical photos and 
antiques of Tai 0; the building itself was 
the traditional architecture too , visitors 
may also have a look on the previous living 
environment in the workshop. 
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Without doubt, Tai 0 is an attractive and special 
place in Hong Kong, many people are asking the 
government to protect it from being destroyed 
or urbanized. Throughout the discussion of 
revitalisation in recent years, there are many 
viewpoints and suggestions from locals and 
other Hong Kong people. The Civil Engineering 
and Development Departme巾 had organized 
a “Design Competition for tHe Revitalisation 
of Tai 0" in 2008 and receivec:t . many opinions 
from the public; besides，的e .þepartment also 
held two public forums on 2907 and 2009 in 
order to collect the public opirtion and made a 
closer discussion between gov扣'nment and the 
public. The general developmept plan contains 
three issues,“local connectiyity" to improve 
the internal circulation; “heritaae and culture" 
for preserving local religious 恃lebrations and 
traditions; and “nature" that cohcern about the 
ecological and habitat creation ~ 
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moreover, provide visit guideline through MP3 
and mobile phone to let the visitors can get the 
information easier. This pa吋 is largely focusing 
on the infrastructure and connection system 
of Tai 0 inner development, it is impo吋ant for 
both local residents and visitors. 
For the next pa吋， it is conceml~9 about the 
precious cultural inherit ant_~.prorri~tio l) 
to.J!Uts祠的. ..The mo~~ • .c~啥~~f!~al -Ï s-s~ 
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those organization. The engineering 
tarted yet, we cani10t see the result 
tely, but it is valuable for the long 
ervation. Despite of this arguing 
ral space is being cared too. Since 
many cultural events organized by 
, the proposal suggests providing wider 
for those activities, such as the religious 
celebration, Chinese opera and lion or dragon 
dance. The area would not only beneficial to 
the pa的icipants ， but the visitors that can enjoy 
a comfortable place to watch the peñormance 
and activities. Another suggestion is similar 
to the last one, to provide lands for holding 
market to sell the local products by Tai 0 
residents. Furthermore, one of the suggestions 
is to rebu ild pa的 of stilted houses to exhibit 
the historical development of those houses 
and economic characteristics, or built as 
a hostel for outsiders. Those plans are 
aimed to preserve the cultural architecture 
and intangible but regular actlvitles in the 
community. 
the owner of Tai 0 Cultural Workshop, MI88 
Wong, she strongly against govarnment's 
proposal, and thhlks such suggestlons wUt 
absolutely destroy the cultural and natural 
feature there. Her opinion can be treated as .a 
representative of the agalnst side, and inslst 
the government should do as much as they 
can to protect the traditional feature but not 
develop Tai 0 to be a common and unnatural 
tourist site such as Sai Kung; she also 
suggests the development planning should 
concern more about the local residents as 
not only tourist infrastructure need to be 
improved, their living environment also need 
the same thing. 
LENGNAN 
Until the day this article is being finished, 
there is still no common ground between 
the government and the public ~bout the 
revitalisation of Tai 0 , it could be explained 
as they concern about different approach, 
perspective or interests separately.~ But 
undoubtedly, one thing is very important and 
should play a large role on the final decisions 
besides tourists , it is the suggestions 
from local residents. No matter which plan 
will be accepted at last, they will either 
most benefited or suffered; and th.y 
more about Tai 0 , their opinlons 
considered by both the 
public. Before Tai 0 is really 
certainly valuable to pay a 
see the traditional feature 
natural atmosphere 
engineering get 
Finally, the government cares about the 
nature growth. Since Tai 0 is less urbanized 
as other parts in Hong Kong, it still remains 
many natural views, plants and birds for 
visiting. But in the past years, not so many 
people noticed that and treasure this advance. 
The planned engineering include set up a 
wilderness campsite for schools and visitors, 
a trekking route, a outer loop nature trail 
which surrounds the some nature feature, also 
bird and wildlife watching hides for tourists 
could watch the birds easier than before; it will 
even considered to use Tin Lee House in Tai 。
as Youth Hostel in order to promote eco-tour. 
The planning of this issue is most considering 
about the visitors' convenience, to promote 
the nature, but not aimed to protect the nature 
or help them to become well-developed. 
As previous mentioned, locals would have 
different comments, which include agreement 
and disagreement, since they will be the 
most frequency user of the new facilities 
and the development may influence them a 
lot. Through the recent public forum, locals 
are considering about Civil Engineering and 
Development Department's planning, they 
'disagree that the department had planned 
the working frame and divided three issues 
before discussing with the residents. The 
revitalisation framework is commented as did 
not respect the residents since they cannot 
enjQY. the right to express their view on the 
tal aspects. Furthermore, some 
to against the details of the 
interview witlÎ one of 
F
。
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:Why..are b~，an~ in, my tea?' Perhaps you can imagine 
how the waiter looked at me! He nodd'ed and wenf' off 
|was sitting there, still wondering about balls in my tea, 
at least 1 knew by then that these balls were béans: 
Great!Later on, as i slowly discovered that beans are a 
very common and usua|thing in Hong Kong.Haughed 
abo~t. mys~.lf an~ , 1 c:tm still ~ondering what the w .... aiter 
must have thought about me!!! 
LENGNAN 
In the first day here at Lingnan we had an orientation 
week which was esp已ci司lIy <?rgan!sed for exchange 
students. The main objective: to -make the new-comers 
acquainted with the campus and with the overall new 
university facilities and, what was even more important, 
to intr<?duce the exchange students to ‘the_ Hong-Kong-
way'!So, in the first day the head of the OMlP gave a 
Ii削e speech about the habits of the local students , 'Our 
local students like to go to bed bte and consequent|y, 
tend to ge_t up rather late' (this rather reflects thë 
sence of the statement, it isnot a quotation).OK, 
they sle~p la!~r than ~ lot of foreigners . do, but that is 
a real problem, or? 
! .ar:n ~n exchange student, 1 study in the 
Net~e~l~nds but I-am German. Myexchange 
period here in Lingnan is programmed fõr 
one semester and after beina here now for 2.5 一
months 1 have been asked to write an a吋icle_i ...... ‘ 
~~out my experiences and impressions at - , ~ 
thi~ ca.mpus_. 'In the following 1 will tell you a ~ 
selection of my accumulafed ‘adventures' 
here. in Hong -Kong - for complying with ... 
p.re~iseness; two short really-happened- • 
~tories ， ~o~t of them (if not all) 1 will never _l_ 
forget and , for sure, add to my 'This-was-my- 圓-
semester-in-Hong-Kong' po吋folio.
!~~_O~IP thi~_statement - go to 
‘Perhaps.3 or 4 o'clock íñ the 
FOLK 
國
CATWALK 
te)1~ e~~ritle~tie)JJ . r~~~ðD~: 
!his drink had, in this specific restaurant, r~d 
~e?ns in it. Wéll , for Hong Kong and even_ f<?r 
Asia in general this is not a curiosity nor it is 
~v.en anything special at all; but for a Ge~man 
It ， i~. - we hardly ever eat beans, and i~ Y".e <?nce in a 
yvhile_ do so, wé put a limited number of big beans on 
top of a sala'd. 
In other countries you will encounter different 
environments , different architecture and of course 
p~~~I.e which just I~ok differently, but these are 
a~1 thi.~rQs yo,u can .tou~h ， thus , ta'ngible aspects 
~_f a diffe.rent country. The two' little.... stories' shall 
illustrat~ t~at adc:tpting -to another country also means 
encountering problems which arise because ‘intangible' 
aspects such as different cultures. different hãbits , 
di:ff~rent b~haviour patterns , different ideas, different 
V\li~hes ， different opïrlions, and differe且由ie到...，-e just 
different to yours. The móst imp。但盧趾咀~
is that these aspects are N 
are just different. 
W~en 1 arrived here in January 1 was qu 
~xhau~ted and tired from the -Iong joq 
fro~. Germany to Hong Kong. ftí 
my first time in Hong Kõng. Well , 
adventure' could starC 1 said- to 
yv~~king to the waiting hall of the ai 
1 did nõt know back- then. but wha 
~iscover very soon , the' adventure 
~e9un right away and more ought to 
haa t<? w-ait for my pick-up shuttle which 
organised to be the OMIP for around 5 hou 
80, what to do in the first hours when you 
are in a foreign exiting o;ty? Yes, of course, 
you search yourself a ~nice place in the next ... 團‘
restaurant in the ai巾ort and just sit down 冒~
there and wait for thé next five -hours! These 且三，于5.-t;;u;~'~~~~'I';~gl， lã~ld^~~'timl~~;';~ught~ .... '- fO~ clf好的說，OD !61S0 t>S: 
~heck out nearly the entire drinking menu. In Germany we tend to go to bed - under 
Once 1 ordered á ‘ 仰en tea latte'. So, 1 got 可... circumstances - a little t>it earlier. W悄州e叫1 1. After this t廿he怕1祂叫t佩 i凶tω川愉s剖絢to∞O州d圳i甘r州on叫t of r何me ，
with a li圳扯tt胎|怡eb圳i性t of cre陀a抓mo∞nt切O叩p， b圳u叫t something 旬i加pp閃ed on my s納hoωul旭de昕r ‘ I.t~_ink_ _you are my r昀O∞omm
s not as|expected it to be, especially she said.Ah, very nice, l final|yget to know the girll 的JJ ru院反詔|凡此蹋的tJZ 市、p紹給J混混;OJZtJJ僻的信iClzzy:1
confused. ~ 刻 us叫y go to sleep - nωt3州州ck， right?'. 1 s刮
、'‘ this in a very funny way with a little bit of laughter in my 
'..voice because i was so very convinced that the OMlp 
L 叫gera叫e州e iss叫ittle bit. My r…ate 
replied: ‘Usually 1 got to bed at 4 or 5 o'clóck!' Ok. this 
was a_n answe! 1 had not expected at al l. 1 was a'little 
- again 一 co~f~s~d -. c:tnd 1 was very curious how the 
future living side-by-side.would work.Right now l can 
say knowing and 「e5pectln9the different sleeping-habit 
of the other persdn; it really works out very well. 
f!\s my confusion about these little brown balls st川
hold ón , 1 decided to- draw the waiter's attention on 
the fact 'that little small brown balls might have found 
ac~i~entally their way in my tea. Well , 1 could manag~ to 
fJet the waìter's atteñtion when he was serving another 
table 一 by the way, he really seemed happy that with 
~!I the trouble going on in thé overcrowded ~ést~ur?~~ a 
~tr~nger who ãlready had the ordered meal c~lIed him 
to t~~ table. 'There is something in my tea - th_e.~~ y~u 
se~?' ， I ,said. 1 put the spoon in the tea cup and li~~d.? 
selection of these ‘balls' úp so he could see them. ‘Yes!' , 
he said. As this -answer -wa-s- not in any case sufficient 
~nd capable of helping me and my facial express_i~n 
~ust have showed' this to the waiter, he continued to 
be adding: ‘Bean-s-!' ."Äha~ beans! In á tea! 1 felt that 1 
needed to tell him that this was not normal and 1 said 
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亨造
衛 周俊輝於香港中文大學藝術系取得藝術學士 (BA) 和碩
(MFA) 。 他是「伙炭」的成員 。 他的作品曾於香港、北京、
上海、新加坡、英國曼徹斯特、德國慕尼黑、奧地利薩爾斯堡、
維也納、意大利巴勒摩、維羅納等地展出 。 曾獲獎項包括「香港
藝術中心三十週年大獎J 、["" Sovereign亞洲藝術獎」等 。 現於香
港及北京設立工作室 。
伙炭藝術家工作室開放計劃 2009
伙炭藝術工作室開放計劃已經舉辦了六年，今年共有49問工作
室，超過170位藝術工作者參與 。 2003年這個藝術家群落正式命
名為伙炭，不過伙炭沒有正式的幹事成員，只有在每年特定的開
放日才由籌委聯合舉辦開放計劃。藝術工作者在火炭的工廠大廈
單位，設立自己的工作室 。 這群藝術工作者會在特定日子開放自
己的工作室予公眾參觀。伙炭裡還有當代藝術畫m如Blue Lotus 
Gallery ，為藝術工作者提供平台，向公眾展示及售賣他們的作
品 。 是次計劃分三類展覽: 策劃展(由策展人設定主題的個展或
聯展，共9個)、聯展(有/無特定主題，以畫廊或工作室方式陳
設，以展示單位使用者或友好作品為主，共25個)和個展(有
/無特定主題的個展，共9個) 。
展覽新場地漸成藝術村
「只要付(伙炭的)租，你便是藝術家。」周俊輝半開玩笑地
說。他最初選擇火炭是因為火炭面積大而且租金便宜，與市區有
一定的距離，也是理想的創作地方。周俊輝坦言，有些藝術家
是為了參與每年的展覽才租用伙炭，特別是他現在身處的華聯
工業大廈，藝術家特別集中 。 對於把伙炭打造成藝術村的問題，
由本來希望把伙炭打造成藝術村，來展現香港視覺藝術的新面
貌，到今天想伙炭隨機發展，周俊輝承認他的心態上的確有所
轉變 。 不過，隨機發展不等於完全被動 。 周俊輝希望以展覽吸引
更多藝術家遷入，令伙炭能出現多元化的藝術家，形成一股凝聚
力 。 「隨著伙炭知名道的提高，導賞團應運而生 ， 多了學校支
持，更容易將不同層面的觀眾帶來伙炭，能夠配合伙炭的發展意
向。」周俊輝講述伙炭近年的發展概況。
牛棚的伙炭伙炭的石破尾
石砍尾「賽馬會創意藝中心 J 還未出現的時候，人們常把伙炭與
牛棚藝術村作比較。牛棚是古蹟，也是政府地方，所以限制內進
人士 。 正因為牛棚是政府用地，所以牛棚有必要負起社會責任 。
周俊輝認為，牛棚了解香港藝術發展的限制， 他們懂得如何爭取
資助，更會定時舉辦集體展覽，在數字上對公眾有所交代。不
過，為了呈現可觀的展覽，數字，個展就難以在牛棚舉行 ，而伙炭
是用家自主，就沒有出現以上的問題。
政府近年把石挾尾舊屋郁打造成藝術村，周俊輝說[""石峽尾
(賽馬會創意藝中心)開始時必定會成為攻擊的對象 ， 因政府想
把石挾尾徹底改頭換面l嘛。」周俊輝沒有打算在石破尾設立新工
作室， [""伙炭還未完全發展成一個的藝術區，大家各自為政 ，感
覺反而更自在，這裡有一種生活的感覺。若全部人在畫畫 ， 反而
會不習慣 。 有些藝術家會分別進註這兩個地方， 比較後還是發
現自己喜歡伙炭多一點。」
注意視覺空間上的運用，他曾以二千多張照片把古典畫作重新演
繹， í在處理空間上，一張照片是一個空間，你看到有好多張相中
所營造的一個空間，如果拆開這些相片，便有二千多個空間。」周
俊輝細心地闊釋 。
外地展覽引發電影思潮
一次在意大行舉行的展覽， 一位外國的藝術家向周俊輝表示，他很
喜歡一齣中國的電影，卻不知道電影的名字 ， í 他只是形容電影裡
有一個男人拿著劍在舞。那時我就意識到他說的是<臥虎藏龍>。
後來重看<臥虎藏龍>，原來有很多意思都翻譯不到，例如「江
湖 J '電影是以英文拼音表達，外國人未必知道這是什麼意思 。其
實這些想法一直存在 ，但未有變成我的作品， <臥虎藏龍>是我第
一帽的電影畫作 。」
由抗拒到喜愛的香港風味
從前的理念似乎與現在的創作風格兩極化 。最初，周俊輝抗拒
畫一些與本土題材有闋的畫作， 他總覺得這類作品好像是賣弄
自身的港人身分 。 他當時只想畫一些簡單的事物，於是他先臨
摹相片，拍下什麼就畫什麼 。 回顧以前， í可能因為爸爸以前
是的士司機，有兩部的士，我從小的生活都會與的士有關，所
以我會畫的士和街景 。 很多人看過那些作品後都覺得我在畫香
港的東西，與我的原意完全相反。」為了釐清別人對他的誤
解， 周俊輝嘗試再畫一些簡單的事物，好像即食麵，可是觀眾
依然覺得他在畫一些香港風味的東西 。 他多番嘗試與多次被誤
解後，明白既然離不開這個香港人的身份 ， 就嘗試接納，把這
個題目發揮下去，開始在作品營造「很香港」的感覺 。畫裡的
~些港式茶樓 ， 旺角的大招牌，都盡是香港特色配搭 。
屆研商人圈篇花筒
除此之外 ， 周俊輝擅於處理媒體的跳動。 他喜歡逆方向思考，
觀眾回響反映作品不同價值
不同的觀眾對藝術品有不同的回應，是一種很「個人」的分析
和體驗 。 周俊輝說 : í 藝術品是一件Ii object JJ '但它跟其他
Ii objectJJ 有點不同，因為你會藉住它有所想像，無論是知性上
或是它的顏色和構圖令你有點感受，它好像帶點靈性 。」 他以前
學國畫，寫書法，覺得中國人在這方面特別厲害， í愈少人看得
明的東西，愈高境界 J '如寫草書，一個普通中國人未必看懂草
書。
他最近有個念頭，是不是必要有一種藝術只有少數眾看得明白，
才覺得它高境界 。「當我看得懂的時候，我是非常開心的 。 我愈
投入去理解這篇書法，我便知道這篇書法好在哪裡'也可能因為
我理解中國文化;即使一個外國人看，懂那個字，但他可能不明白
什麼是筆氣和意境 。 中國人不是把書法視為藝術'而是筆墨的玩
意 ， 只是寫的一刻把自己的修養放進裡面 。這樣看來，可能很
多人不知這篇書法表達什麼 ， 但其實它已經把文化和精神帶出
來 。」
特別顏料 回到70-80年代
若果細心留意周俊輝的電影畫，便會發現畫面的質感非常獨特，
那是周俊輝由大學時已開始使用的瓷漆 。 「那時候 ， 總是希望使
用一些別人沒有用過的新顏料，當:人人也用油彩的時候，我就
用瓷漆 。 瓷漆可以塗在金屬的表面，我將瓷漆塗在鐵縫上，把
它當成一幅畫 ， 它是一幅painting 0 J 兩年前，周俊輝再次運用
瓷漆 ，他形容當時好像是重操一種很久沒有說過的語言一樣 。 很
多時候 ， 周俊輝都是隨心而行，相信直覺，沒有刻意的思考 。 到
今天解釋運用瓷漆的原因 ，他表示 ， 那是希望模仿以前的電影海
報 ， 營造懷舊的感覺 。 其實，周俊輝很早已經肯定 ， 不可以用油
彩畫電影畫 ，如果用油彩作顏料，畫作會有過份古典的感覺，那
不是他希望得到的效果 。
周俊輝希望增加畫作中的連繫 ，他不是想將自己的情景放進畫
裡 ，而是投入暗示(一些他自己的想法) ，有時會失效，有時觀
眾叉會讀出超越他原意的信息， í有些觀眾會問Ii阿當這幅畫
是不是代表gay (同性戀) .? JJ J 但周俊輝就認為這才有驚喜 。
蠶豆 相對其他藝術家的作品相信公眾會較易理解周俊輝的畫作 。
雖然畫裡的電影未必每個人也看過，甚至有些意圖可能是他的
朋友才知道，如他的畫有些跟文本有關，如 《霸王別姬〉 和張
愛玲的小說， r我正在嘗試做一些較多人理解的作品，但在多
人理解的同時，我也想在作品中多做一些層次，而這可能只有
少數人才理解到 。 我沒有刻意令大眾明白，只是碰巧運用很多
人也看過的圖像創作，我便循這個方向去發展 。 」他指早期的
裝置攝影比較容易看得明白，但若是在新場地展覽，尤其在外
國，外國人未必明白 。 在伙炭開放日，展覽 〈千里走單騎》的
攝影裝置，他覺得向外國人解釋作品的意思有點難度 。 「有很
多時創作都是一廂情願，可能最後的結果跟原意不同，讀者都
會帶著自己的思想解構作品 。 」
藝術品的價值判斷大眾/自身?
周俊輝的作品跟公眾帶上連繫 。 他認為公眾對專業藝術家已有
既定態度，而有些藝術家並不理會大眾，只對自己交待，不受
其他因素影響創作，這是「純藝術J 的創作形式 。 他現在嘗試
當一個全職藝術家可以去到什麼境地，也在思考公眾對藝術或
藝術家有什麼看法 。 他嘗試挑戰社會對他的看法，他是沒有
「實際工作」 。 他說 r有次鎖在火車站的單車不見了，到警
局落口供 。 警察問我叫什麼名字，幾多歲，什麼職業， 一聽到
我說是藝術家，便睜眼望著我 。 他問Ii'那即是做什麼?Jl我
答Ii'是畫畫 。 』然後他就刪了職業一欄 。 」他叉舉了很多例
子，申請按竭供樓職業一欄要填寫老師;有很多藝術家沒有信
用卡，因為以藝術家一職申請，批核不會成功 。
周俊輝認為這些細節，都反映公眾或整個社會怎樣看藝術和藝
術家。 普遍來說，公眾可以很欣賞藝術家這一類人，但同時叉
會把他們視為不事生產 。 周俊輝說: r其實我很刻意去嘗試，
我不敢說這是很大的挑戰，因為我沒有做什麼，但我亦特地試
探公眾如何接受藝術家 。 我不想把它變得太偉大，因為藝術家
只是社會上其中一種職業 。 事實上，藝術家這種職業一定不是
正常的，如果藝術家能正常地變成一種職業，它的Ii'magic Jl 
就會消失了 。 我不知道它的定位，但應該替藝術家爭取社會
地位 。 有些人覺得藝術家的創作是奉獻，例如有些機構願意提
供場地給我作展覽，不收場租，這樣的說法已經是一個問題
了 。 」他表示那些機構認為向藝術家提供場地是個恩賜，而未
有倒過來思考藝術家正提供一個服務，把自己的作品向公眾展
示出來 。
周俊輝覺得創作可以純粹為自己交待，但亦可以跟公眾拉上關
係 。「你看我的畫，大多是跟香港議題或本土文化有關係 。 我
不相信這樣做能令香港文化有很大改變，或是把身份問題畫下
來， 這個問題就會解決。然而，這些事情是我關心的，所以我
選擇這些議題做作品 。 」
「我未讀藝術以前，覺得藝術作品必須要有作用，彷彿是 r為
人民服務，人們見到以後可能會產生一些信念』認識多了以
後，知道如果勉強要把作品發揮作用，從作品的層面來看，對
創作並不健康 。 如果藝術作品為別人服務，就會變成工具，灌
輸意識形態給大眾，這是很不健康 。 此外，也會窒礙文化藝術
的抽象性和可能性 。 」他不敢認為藝術作品可以拉近民眾距離
或發揮一定作用，但如果它可以令大眾引起少少觸動，已經很
足夠。
1. ~千里走單騎》
2. ~文藝復興三部曲》第二部曲《創造亞當》
3. 仍是政務司司長的曾蔭權
純藝術和買賣之間的模糊
香港是全世界三大藝術交易市場之一，香港所售的藝術品都不是
來自香港藝術家 。 因為香港金融體系鞏固，很多內地的交易都轉
移到香港作賣買 。 周俊輝解釋「香港比較少人賣畫，在藝術圈做
買賣的人，為數不多。香港有自己的獨特情況，跟北京和紐約叉
不同，香港彷彿是介乎中間 。 」他有時想維持「純藝術」的一些
決定， í如果在北京，你想發達，可以做藝術家;在香港如果想
發達，你不會做藝術家 。 」
~位藝術家的畫作被受追捧，價值自然愈高 。 「其實仍然很含
糊，純藝術和買賣之間，中間仍然存在一些『東西J] 0 J í 香港
的特色是把東西消化得太快，做藝術創作未必可以輕易轉新形
象， Ii娛樂圈』也許可以 。 我相信做創作可以對一個議題愈掘愈
深，﹒ 所以如果一個藝術家對一個議題用十年時間去挖掘是不出奇
的 。 」然而，如果沒有新刺激，可能很快就會被大眾消化。「觀
眾看藝術家的作品，經過一段時間，可能就覺得沒有新意，做創
作很難滿足這些要求。 J
續宙闖入
圈
藝術性和實際性並存
當局提前
歐洲對藝術品買賣的歷史最長，他們最懂得怎樣看藝術品 。 而
在國內，大眾普遍集中在炒賣， í他們大多會則重怎樣投資，
當藝術品是房地產;但其實兩者可以同時發生， 一個收藏家可
以純粹喜歡一件藝術品而買下，同時也可以為了保值而購買藝
術品。」
藝術家的收入，主要都是來自畫作，藝術品的買賣情況在各市
場有所不同 。 「我需要一段時間學習市場買賣，因為讀書時老
師不會教。在國內，真的有老師教市場概念，應該畫什麼去賺
錢 。一個藝術家有Ii formulaJ]去計算，如1m x 1m '可以賣到多
少錢，香港不會有這個情況 。 」
在2009年當代亞洲藝術春季拍賣會上，周俊輝拍賣<<細路祥一
這是九龍城>>， í我訂下規矩給自己，我是不會主動給畫作予
拍賣行，是擁有我這幅畫的人，拍賣這幅畫作。然而，亦有人
利用拍賣市場控制藝術品價格。有些藝術家或畫廊會刻意抬高
作品的價格，北京有這樣的情況。我不想參與這個遊戲。如果
我想賺錢，何必讀藝術呢，但我必須具備這些知識。我有責任
保障自己畫作的價格，我可以令它升，但一定不會令它下跌，
這是對擁有我畫作的人的承諾。 J
萬花商
藝術教育
香港的藝術教育一直受不同的批評，周俊輝認為香港的會考課程不
斷更改，在考試制度下學習，整個中學時期可能什麼也沒學到，只
是做了一堆作品應付考試。周俊輝說 r跟其他城市比較起來，如
北京，藝術家對藝術的態度，因國內和香港的藝術教育完全不同，
而有所分別 。 如他們一進入美術學院，便立即選科目 。 科目劃分得
很仔細，如壁畫、板畫、油畫，然後集中在這一科，有些教授甚至
告訴學生畫什麼畫可以維生 。 這跟香港藝術家相差很遠 。 香港不好
的地方可能是著重效率 。 」
香港藝術教育應怎樣改善，周俊輝認為「是否不斷練習畫畫技巧?
這是行不通 。 現在的制度是善意的，學生學習不同的藝術媒介，利
用作品集顯示整個學習過程，但實則上只是做一大堆工作 。 作為藝
術工作者，如果有心想把藝術普及，到一問學校講兩小時講座，比
起在學校裡教書，可能更有效率。不過，在宏觀的政策上，那叉是
另一回事 。 」
後記:人民自組vs政府規劃
政府近年積極計劃地區重建，政府部門曾經委派人員來伙
炭，希望協助發展伙炭 。 不過，這次政府並不是強硬收購，
而是咨詢駐場藝術家的意見 。 周俊輝坦言 : r沒有想過政府
能夠設身處地為我們著想，他們(政府)曾詢問:如果幫忙
發展伙炭，會否騷擾到藝術家呢?如果收回大廈，甚至收回
一些單位作工作室 ，重新規劃為藝術村，會否影響藝術家
呢? J 周俊輝覺得這是一個很好的信號，反映一些政府部門
開始理解藝術界的發展情況 。 他不確定發展下去是否好事，
但不繼續發展會很可惜，這裡是對文化藝術發展的一個有作
用的地方 。 現在愈來愈多帶著不同目標的藝術家進來，如開
畫班、展示作品 。 他喜歡這種用家自主的模式，率性而自然
的發展，往往比硬套的規劃更理想 。
在三月二十土、八號，香港中樂團在大
會堂演奏兩場名為《上海情》的音樂會，自
指揮家陳變陽與中樂團合作演繹一連串中
西名曲，以及指揮家自德聯同樂團高胡首
席辛小時演奏《梁祝》協奏曲的高胡版本。
音樂會命名為《上海情》﹒除 7 因為陳變
陽是上海交響樂團的前任音樂總監外﹒也是
因為陳變陽是零 t 年去世著名填詞人陳攝
衣的喪子﹒而陳蝶衣先生正是國語時代啪的
名詞人﹒雖這種音樂在當時被稱、 為 1 靡靡
會 J .但到 7 今天他的作品都是耳熟能
﹒比如說這晚演義的《南屏晚鐘》、《我
的心裡沒有他》 、 4 憫人的自民旗》和《春風
吻上我的臉》等代街時' .. ' <<梁祝》小提琴協
奏曲正是由當時上海音像學院學生陳鋼以及
何占豪根據同名越劇嗨抽調創作而成﹒報別
的是﹒另一位指揮白德原為習醫﹒同時自幼
愛好音樂﹒曾任多個樂團之指揮\難能可質
的是，以九十二歲之高齡依然能夠上台指
揮，同時以外國人的身份指揮中樂趣閉，實在
是前所未見。


拔河， 照舊
從戲院出來，腦海還重播著《夏菲米克的時代》最後一幕，是當年真實的紀錄片段。萬點
燭光，悼念被暗殺的夏菲.為同志爭取權益的烈士。「同志」在片中高呼自由;正好顯示藝術
軟弱無力的一面。.
藝mm的世界裡﹒不時浮現對同性觀念的反思。但無論浮現的反思是如何深刻、如何真簣，
同樣瞋醒不7現實世界的石人。泠冷的石人可以被偶爾翻熱，但灑一陣毛柄，就降溫7 。藝術
很自由，每個人都可以反美國、反麥當奴、反基督教，也可以挺有色人種.廷嫁障人士、挺同
性戀者 。 有時候，成功的藝術作品真會惹起社會一些回響﹒一些關注，對 ﹒ 就只是一些，不會
再多一些-尤其那是有關同志的作品。
有多少人會因為看過一齣好的同志電影，公開他們的同志身份?電影中的同性角色往往與自
社會敵對，至今，只有兩種結局:幻想過改變﹒但最終沒有成功，敗給社會，永遠隱藏問性身，
份，如《斷青山》的男主角we can' t fix it, we 5tand it 我們改變不liIl就得承受) ;或者自
刻苦經營﹒甚至燃燒生命﹒改變大眾心態﹒創造歷史-正如《夏菲米克的時代》。前者寫賞
反映真像讓人心死;後者傳奇，虛構神話教人心灰。兩者風格二致，同樣感動人心，但還是沒自
有改變真實的世界﹒也可能真實的世界根本就容不下「改變」。 自
「藝術的世界﹒充滿無限可能性 。 」聽來的確點生硬。這話半真亦半假。說真，就要假l
設藝術的邊界止於現實。說假，因為藝術的邊界真的止於現賞。同志角色出現在Dreamwork5
(夢工廠)的電腦他卡通片裡的可缸性近乎零。為7保持小朋友的世界一切美好，我們要把吸l
讀者 、 變態殺人犯、支持死刑的掃走﹒因為他們代表邪惡，但同性戀者呢?也是惡的代表嗎 ì
當藝術與商業擦身而過，一瞬就被侵食7 。被侵食的藝術很虛偽﹒向人說人話，向鬼說鬼l
話，有點性格分裂。難道藝術也要學虛偽?如果藝術也要笑臉迎人，為現寬折腰，藝術末日商品l
有何分別 ì
張國榮和梁朝偉在《春光乍洩》中相擁相吻﹒代表甚麼 ì
現實的同志躲於幽暗的衣櫃裡;藝術那一點燭火，算是引路嗎 ì
藝術本來是充滿力量 ，幾千年的文藝作品，寫的畫的，讓幾多人哭過笑過 。 它可不是單純l
的娛樂﹒ 讓你發洩多餘的情感和精力。近幾年，香港好像充斥著消間享樂的氣氛﹒沒多少人認l
真欣賞藝術 。 也難怪，看的小說濫惰，聽的歌濫惰，根本不用花半點力氣去看去聽 。 當 í ~D 
食 J 的享樂隨處可拾.在時間思考和分析就顯得有點奢侈，欣賞藝術也變成浪費。
《 夏菲米克的時代》一片中同志高呼Ga Ri t5 Now! (爭取同志權益) 喊破喉嚨 l 
可惜觀眾只視之為對自﹒聽而不聞。有觀眾大為戚動，但離場即與友人爭論，片中裸露鏡頭是l
否替身 。 如果大眾依舊把自己置身於銀幕之外﹒坐位之上，將來所有的文藝作品都會淪為一座l
座精美的水晶擺設，只供收藏 。

